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RESUMEN 
 
El manejo de los residuos sólidos ha tomado gran importancia en los últimos 
tiempos a nivel mundial debido a los conflictos generados por la producción 
desmesurada entre  las comunidades e industrias, esto gracias al incremento 
poblacional, Colombia no ajeno a este conflicto ha venido gradualmente 
generando políticas que obligan a las entidades territoriales a encargarse de  la 
disposición final y manejo de estos por medio de planes y programas. El municipio 
de Balboa, Risaralda, al ser un generador potencial debe poseer una base de 
alternativas para el manejo de sus residuos sólidos que respondan a las políticas 
nacionales y a sus potencialidades y deficiencias. 
 
Para la realización del análisis de las alternativas se realizo un diagnostico de los 
aspectos más relevantes como la situación actual de la empresa de servicios 
públicos del municipio Emilio Garnert E.S.P en relación a la parte administrativa y 
a los costos de manejo, además de las implicaciones en las que incurre el 
municipio con el manejo actual de los residuos sólidos. Posteriormente se realizo 
un análisis DOFA para la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del manejo de gestión de residuos sólidos en el municipio y de esta 
manera analizar y seleccionar las alternativas de acuerdo a las condiciones a favor 
y en contra, además de las implicaciones que tiene para el municipio la 
implementación de cada una de las tecnologías disponibles para el manejo 
integral de los residuos sólidos; arrojando como resultado la ejecución  del 
reciclaje y reuso como mejor alternativa de manejo y la disposición en relleno 
sanitario como la posibilidad más viable para la disponer los residuos generados 
del municipio. 
 
En última instancia se realizó un programa de manejo diferenciado por etapas del 
manejo integral de residuos sólidos que consta de tres líneas estratégicas con sus 
respectivos proyectos, objetivos y actividades; que buscan disminuir la cantidad de 
residuos  a disponer y  a su vez aliviar a largo plazo el déficit financiero de la 
entidad prestadora del servicio. 
 
 
ABSTRACT 
 
 The management of solid waste had taken a big importance in recent times in the 
world because of the conflicts generated by the excessive production between 
communities and industry; this is thanks to population growth. Colombia has been 
generating gradually politics that made the local authorities take responsibility 
about the final disposition and management of this waste through to programs and 
different plans. Balboa’s town in Risaralda dou to is a potential generator has to 
have alternatives for their waste disposal which should be according to national 
politics, to their strengths and weaknesses. 
 
To perform the analysis of alternatives, first it was made a diagnosis about the 
most relevant aspects like the current situation in the Public Service Company 
Emilio Garnert E.S.P in relation to administration and the managements costs, well 
as the implications the town incurs in the current management of solid waste. After 
that it was made an analysis DOFA to identify weaknesses, opportunities, 
strengths and threats in the management of solid waste and in that way select the 
alternatives according to the conditions for and against, as well as the implications 
for the town the implementation of the available technologies to the integral 
management of solid waste giving as result of recycling and reuse as the best 
management alternative  and disposal in landfill as the most viable option to 
dispose of municipal waste generated. 
 
It was made ultimately a management program differentiated by stages about the 
integral management of solid waste, which consist of three strategies lines whit 
their respective project, objectives and activities that seek to reduce the amount of 
waste and the same time at long term relief financial deficit of the entity providing 
the service. 
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1. INTRODUCCION 
A lo largo de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido su 
eliminación, pues su presencia es más evidente que la de otro tipo de residuos y 
su proximidad resulta molesta. La sociedad solucionó este problema quitando los 
residuos de la vista, arrojándolos a las afueras de las ciudades, a los cauces de 
los ríos o en el mar, u ocultándolo mediante enterramiento. El crecimiento 
acelerado de la población en los últimos años, así como el proceso de 
industrialización, han aumentado la generación de residuos.  
Hace 30 años, la generación de residuos por persona era de unos 200 a 500 
gramos por habitante por día, mientras que hoy se estima entre 500 y 1.000 
gramos por habitante por día. En los países desarrollados, esta cifra es dos a 
cuatro veces mayor. Pero el problema no radica solamente en la cantidad sino 
también en la calidad o composición de los residuos, que pasó de ser densa y casi 
completamente orgánica a ser voluminosa, parcialmente no biodegradable y con 
porcentajes crecientes de materiales tóxicos1.   
Al contrario de lo que sucede con otros servicios de saneamiento básico, como el 
de agua potable, el manejo de los residuos sólidos siempre ha permanecido en 
manos de los municipios. Por esto, los procesos de descentralización y 
municipalización no han afectado tanto el panorama. Por otro lado, la mano de 
obra calificada en el aseo urbano es 10% comparada con los servicios de agua y 
alcantarillado, lo que se traduce en serias deficiencias en el campo técnico y 
gerencial2.  
Especialmente en los últimos cinco años, el cambio más espectacular que ha 
tenido el servicio de residuos sólidos ha sido el proceso de privatización o 
                                                     
1
 BVSA. 2005. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOS. Disponible en internet 
http://www.cepis.org.pe/bvsars/e/acerca.html 
2
 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CNUMAD'92) 
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concesión de las operaciones, como parte de un proceso más amplio que está 
ocurriendo en todos los países de la Región 
Los factores limitantes tales como la explosión demográfica, la cantidad cada vez 
mayor de residuos que genera la sociedad, la crisis económica, que ha obligado a 
reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas (las tarifas pagadas por los 
usuarios no cubren el 50% de los costos operacionales y el aseo urbano puede 
consumir de 15 a 20% del presupuesto municipal), la debilidad institucional y la 
falta de educación sanitaria y participación comunitaria han conducido a esta 
situación de manejo escaso e inadecuado de los residuos sólidos municipales que 
aflige a toda la Región3. 
En el país, existe una rica experiencia en la aplicación de tecnologías diversas 
para el manejo de residuos sólidos y una gran capacidad para la innovación 
tecnológica; sin embargo, gran parte de las experiencias exitosas se hacen 
difícilmente replicables por falta registro sistemático y de evaluación. Por otra 
parte, experiencias con resultados adversos pudieron haberse evitado con 
asesoría técnica oportuna y la ejecución de experiencias piloto convenientemente 
diseñadas y programadas que evitaran incurrir nuevamente en gastos inútiles que 
desmotivan a las autoridades y a la población4. 
De acuerdo a lo anterior se hizo necesario la búsqueda de alternativas de  manejo 
de los residuos sólidos que cumplieran con los requerimientos específicos para 
cada municipio es por esta razón que con este trabajo se busco evaluar las 
alternativas para el manejo de los residuos sólidos de Balboa de acuerdo a sus 
características económicas, ambientales y administrativas. 
 
 
                                                     
3
 DELGADO Guerrero, Raúl. PGIRS. Pasto. Plan de gestión integral de residuos sólidos 2007-2022. San Juan de Pasto 
2007. 
4
 Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Colombia Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud 
Series Análisis Sectoriales N° 8 BIRF/Programa de Gestión Urbana/Ministerio de Salud de Colombia Ministerio de Medio 
Ambiente de Colombia Organización Panamericana de la Salud 
Abril, 1996 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema de los residuos sólidos, que en otros países ha sido afrontado 
desde hace varios años atrás, apenas empieza a ser una  preocupación en 
las últimas  décadas en Colombia. La falta de planificación adecuada y 
oportuna, ha determinado que el estado actual de la situación alcance unos 
niveles críticos como en el municipio de Balboa Risaralda tomado como 
estudio de caso. 
El crecimiento demográfico y el constante desarrollo de los seres humanos 
hacen que la producción de residuos vaya aumentando con el paso del 
tiempo sin embargo el tratamiento que se les da a los residuos generados no 
es correlativo con esta generación, esto debido a las limitaciones en las  
alternativas de manejo de residuos sólidos y el manejo inadecuado de los 
mismos desde la fase de recolección. 
Debido a las falencias administrativas y al desconocimiento de las diferentes 
opciones posibles para optimizar los procedimientos y reducir los costos la 
empresa de aseo del municipio de Balboa tiene dificultades para llevar a 
cabo su plan de gestión integral de residuos sólidos como se hace referencia 
en el plan de desarrollo 2008-2009 del municipio. 
 2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuáles son las diferentes alternativas de manejo de residuos sólidos para el 
municipio de Balboa Risaralda?  
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO  
 
El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) en América Latina y el 
Caribe es complejo y ha evolucionado paralelamente a la urbanización, al 
crecimiento económico y a la industrialización5. 
 
Para abordar el manejo de los residuos sólidos municipales no es suficiente 
conocer los aspectos técnicos de la recolección, limpieza de calles y 
disposición final. Se requiere también aplicar los nuevos conceptos 
relacionados al financiamiento de los servicios, los enfoques de 
descentralización y mayor participación del sector privado, los factores 
concomitantes de salud, del ambiente, de pobreza en áreas marginales 
urbanas y de educación y participación comunitaria. Aunque el problema de los 
residuos sólidos municipales ha sido identificado desde hace varias décadas, 
especialmente en las áreas metropolitanas, las soluciones parciales que hasta 
ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la Región ni a la 
mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema 
político permanente que en la mayoría de casos genera conflictos sociales6 
 
En el municipio de Balboa Risaralda tomado como estudio de caso el servicio 
de aseo es prestado por la empresa de Servicios Públicos del municipio, la 
cual realiza la recolección de residuos dos días a la semana (lunes y jueves) y 
el barrido de calles. Además, cuenta con tres operarios por contrato, con 
dotación parcial, sin sistema de seguridad social, no capacitada y carente de 
un manual de operación7. 
 
                                                     
5
IDEAM – Cinara. 2005. Caracterización de tecnologías para la recuperación, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos. Convenio IDEAM – Cinara. Proyecto de “selección de tecnologías para la recuperación, tratamiento y disposición 
final en torno al manejo integral de residuos sólidos en municipios menores a 30.000 habitantes”. Colombia.  
6
 PROYECTO DE ACUERDO No. 215 DE 2008. Consejo de Bogotá. D.C. "Por el cual se adopta el Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos Orgánicos de origen Urbano con el fin de mitigar el impacto ambiental en el Relleno Sanitario de Doña 
Juana 
7
 Municipio de Balboa Risaralda. Portal municipio de Balboa Risaralda. http://balboa-risaralda.gov.co/index.shtml 
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El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio, requiere 
avanzar su ejecución e implementación, con el propósito de dar cumplimiento a 
las exigencias de la autoridad ambiental y la Contraloría General de Risaralda 
y adicionalmente contribuir de manera efectiva al mejoramiento y recuperación 
de las condiciones ambientales del territorio, un proyecto que está pendiente 
de ejecución y que hace parte de un plan de mejoramiento suscrito con la 
entidad de control, es la clausura del relleno sanitario ocupado por el municipio 
en los años anteriores8.   
 
Uno de los aspectos más relevantes para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos es la realización de un análisis que contemple la posibilidad de 
implementar cualquier tecnología existente. La pertinencia de este análisis de 
alternativas del manejo integral de los residuos sólidos no solo responde a una 
necesidad para evitar la contaminación ambiental por el mal manejo de los 
residuos si no también al cumplimiento de las políticas nacionales. 
 
El manejo de los residuos sólidos de algunos de los municipios Colombianos 
como el municipio de Balboa Risaralda  no es óptimo debido a las falencias 
económicas y administrativas que enfrentan las empresas encargadas de dicho 
procedimiento; debido a esto se hace pertinente abordar este proyecto desde 
la visión del administrador ambiental ya que el  problema a pesar de ser 
administrativo conlleva a un conflicto ambiental, además el administrador  
ambiental cuenta con un perfil apto como gestor de tecnologías para formular 
evaluar y controlar, planes programas y proyectos de índole ambiental basado 
en la cultura ambiental apoyado en la gestión de procesos culturales. 
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OBJETIVOS 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar las diferentes alternativas de manejo de residuos sólidos urbanos en 
el municipio de Balboa con el fin de mejorar las condiciones  de transporte y 
disposición final. 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar el manejo administrativo de la empresa de servicios públicos 
municipales en lo referente a residuos sólidos. 
 Identificar las posibles alternativas en relación a lo económico y tecnológico 
para mejorar las condiciones durante las etapas de transporte y disposición 
de los residuos sólidos en Balboa. 
 Plantear un mejoramiento en cada una de las etapas del manejo técnico de 
los residuos sólidos en el municipio de acuerdo a las características de las 
diferentes alternativas. 
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MARCO REFERENCIAL 
5.1 MARCO GEOGRAFICO Y CONTEXTUAL 
El municipio de Balboa, se encuentra localizado a los 47° 57” de latitud norte 75° 
58” de longitud oeste, aproximadamente a 1.353 msnm dista de la capital del 
Departamento Pereira a 52 kilómetros, del municipio de La virginia a 19.2  y del 
municipio de la Celia a 2.8 kilómetros9.  
 
Mapa 1: División política de Risaralda,  ubicación del municipio de Balboa 
 
Fuente: plan de desarrollo del municipio 2008-2011 
                                                     
9 Plan de desarrollo 2008-2011 del municipio de Balboa Risaralda. Un compromiso personal con Balboa por una renovación 
verdadera. 
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1.1.1 JURISDICCIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL. 
 
El municipio de Balboa cuenta con una extensión total de 12.054,9 hectáreas de 
las cuales 12.030.8 conforman la zona rural y las restantes 24.1 corresponde a la 
zona urbana. Los límites  del municipio son los siguientes (Ordenanza N° 035 del 
24 de Diciembre de 1.975 de la Asamblea Departamental del Risaralda): 
Con el municipio de Santuario. Partiendo de la desembocadura de la quebrada 
El Buey al río Totuí, lugar de confluencia de los municipios de Santuario, La Celia 
y Balboa, junto al camino que viene de la cuchilla de Las Plumas y que continua 
hacia la escuela Las Brisas. Se sigue por el río Totuí aguas abajo hasta su 
desembocadura en el río Risaralda, lugar de concurso de los municipios de La 
Virginia, Santuario y Balboa.  
Con el municipio de la Virginia. Partiendo de la desembocadura del río Totuí al 
río Risaralda, lugar de concurso de los municipios de Santuario, La Virginia y 
Balboa. Se sigue por el río Risaralda aguas abajo hasta la desembocadura al río 
Cauca, lugar de afluencia para los municipios de La Virginia, Pereira y Balboa.  
Con el municipio de Pereira. Partiendo de la congruencia del río Cañaveral con 
el río Cauca, lugar de concurso de los municipios de Pereira, Balboa y el 
departamento del Valle; se sigue por el río Cauca aguas abajo hasta la 
desembocadura del río Risaralda a éste; lugar de afluencia de los municipios de 
Pereira, La Virginia y Balboa. 
Con el departamento del Valle. Partiendo de la desembocadura del río Monos al 
río Cañaveral, punto de congruencia de los municipios de La Celia, Balboa y el 
departamento del Valle; se sigue aguas abajo por éste último hasta encontrar su 
desembocadura al río Cauca, punto de encuentro del departamento del Valle y los 
municipios de Pereira y Balboa. 
Con el municipio de la Celia. Partiendo de la desembocadura del río Monos al 
río Cañaveral, lugar de concurso de los municipios de La Celia, Balboa y el 
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departamento del Valle. Se sigue por el río Monos aguas arribas hasta donde le 
desemboca la quebrada La Sirena; se sigue por ésta aguas arribas hasta su 
nacimiento; de aquí hasta encontrar el pozo (antiguamente conocido como laguna 
de Alejandría al pie de la carretera que va de Balboa a La Celia); se atraviesa la 
carretera hasta llegar a la quebrada Alejandría. Continuando por ésta última 
quebrada aguas abajo hasta su desembocadura al río Totuí y por éste aguas 
abajo hasta encontrar la desembocadura de la quebrada El Buey, lugar de 
confluencia de los municipios de La Celia, Santuario y Balboa, lugar de partida. 
 
Aspectos generales del municipio10 
1.1.2 RELIEVE.  
Se encuentra ubicada en la región centro occidental del país y en la vertiente 
oriental de la cordillera occidental, cuyas laderas de una inclinación entre 50 y 60 
% en pendientes, descienden hacia los ríos Cauca, Risaralda, Cañaveral, Monos y 
Totui. El Municipio cuenta con diverso tipos térmicos y rasgos topográficos 
constantes y fisiográficamente se distinguen cuatro unidades, relieve montañoso, 
relieve colinado, relieve piedemonte y valles aluviales. Presenta 2 fallas geológicas 
principales de Toro y Apia respectivamente. 
 
1.1.3 HIDROGRAFIA.  
A la gran cuenca del río Cauca drenan sus aguas las subcuencas de los ríos 
Risaralda y Cañaveral siendo estos mismos a donde dan sus aguas los ríos y 
quebradas de las micro cuencas del Totui cuyo afluente principal es la quebrada 
Aguacatal, Mapa, Guarne; siendo estos ríos en su mayoría límites 
intermunicipales, en el municipio se encuentran otras micro cuencas como son la 
M, Cuba Tabor, La Cascada y cuenca media del río Cañaveral 
1.1.4 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA. 
                                                     
10 Plan de desarrollo 2008-2011 del municipio de Balboa Risaralda. Un compromiso personal con Balboa por una 
renovación verdadera. 
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CABECERA MUNICIPAL.  
La cabecera municipal se localiza al Nor - occidente del municipio y cuenta con un 
área de 24,1 hectáreas correspondiente al 0,20% del total del territorio municipal. 
Limita al Norte y al Occidente con la vereda El Chuscal, Al Sur con la vereda El 
Manzano y al Oriente con las veredas La Quiebra y Cristales. 
Mapa 2: División político administrativa del municipio de Balboa 
Fuente: plan de desarrollo del municipio 2008-201111
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1.1.5 VEREDAS. 
Para mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la 
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, el municipio de 
Balboa se organiza en la zona rural por medio de 28 veredas; las áreas que 
aparecen en la siguiente tabla son aproximadas: 
 
Cuadro 1. Veredas del municipio de balboa Risaralda 
DIVISION TERRITORIAL Y SUPERFICIES 
MUNICIPIO DE BALBOA 
VEREDA 
AREA 
(has) 
VEREDA 
AREA 
(has) 
VEREDA 
AREA 
(has) 
Carminales Alto 286,8 La Aurora 1.683,8 Llanogrande 421,8 
Carminales bajo 167,9 La Bodega 1.200,2 Momos 72,3 
Cocohondo 274,8 La Cancha 870,1 Monterredondo 253,5 
Cristales 309,1 La Ciénaga 189,8 Puracé 362,6 
Cruces 1.339,4 La Floresta 279,4 San Antonio 273 
El Chuscal 443,9 La Mancha 392,7 Tambores 1.436,6 
El Manzano 69 La Margarita 211,4 Totuí 178,3 
Granatal 203,5 La Palmera 311,2 Tres Esquinas 75,6 
Guaimaral 132,3 La Quiebra 292,8   
La Alejandría 109,3 Las Brisas 189,7 TOTAL 12.030,8 
Fuente: Plan de desarrollo del municipio 2008-2010. 
 
1.1.6 ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO.  
El uso del suelo urbano está constituido por las áreas destinadas a asentamientos 
poblacionales, institucionales y administrativo, que cuentan en el municipio con 
infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, que 
fortalecen la expansión y el desarrollo del municipio. 
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Dada la Morfología del municipio, con terrenos escarpados y pendientes 
superiores entre el 40 % y el 60 %, con una formación geológica compuesta por 
rocas sedimentarias, Chert y escombros distribuidos en pequeños depósitos en el 
municipio, productos de movimientos de masa, el municipio presenta las 
siguientes zonas delimitadas. 
 
 Zona Central de Actividad Múltiple- ZCAM 
 Zona Residencial- ZR 
 Zona de Conservación y Protección –ZCP 
 Zona Institucional, Recreacional- ZIR 
 Zona Institucional- ZI 
 
Existe en la cabecera municipal una alta concentración poblacional con respecto a 
la extensión, con la zonificación establecida en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) se busca expandir los grupos poblacionales a otras zonas: Zona 
agroindustrial, poblacional y de Servicios de Cachipay como fortaleza del entorno 
territorial proyectada al occidente del Departamento. 
 
1.1.7 ESPACIO PÚBLICO  
El espacio público del municipio está conformado por el parque JACOBO RUIZ, la 
plaza parque principal, algunos espacios ubicados en el barrio Fabio Valencia y la 
Calle del medio ( Juan XXIII), aunque existe un perímetro urbano, no se tiene 
claramente definida ni el uso ni la forma de uso de las franjas comprendidas entre 
el casco urbano consolidado. 
 
 
1.1.8 DEMOGRAFÍA 
Para el año 2005, el municipio de Balboa, tenía  una población de 6.353 
habitantes,  4.544 en la zona rural y 1.809 en la zona urbana. 
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Para el año 2010 el municipio de Balboa cuenta con una población de 6.549 
habitantes, 1.865 en la zona urbana y 4.684 en la zona rural. 
 
Cálculos 2006 – 2021 del municipio, de acuerdo con las tasas de crecimiento 
poblacional para las proyecciones publicadas por el DANE en su página web. 
 
La división del municipio está dada por cinco barrios y 28 veredas,  encontrándose  
la mayoría de población en la zona rural. 
 
De acuerdo con  la oficina del SISBEN del municipio, se tienen registradas 7.366 
personas, de las cuales 3.897 son hombres y 3.469 son mujeres, perteneciendo a 
los niveles 1 y 2 el 88.8 %. Estas cifras definen una diferencia notable con los 
datos censales de población, lo que bien puede obedecer a circunstancias como 
alta movilidad de población flotante en el municipio. 
 
1.1.9 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI que mide a partir de sus 
Componentes la situación de pobreza la población, con variables como: 
 
Hogares en viviendas inadecuadas 
Hogares en viviendas sin servicios básicos 
Hogares con hacinamiento crítico 
Hogares con alta dependencia económica 
Hogares con ausentismo escolar 
 
Estado actual del NBI en del departamento de Risaralda es del 16,64%, siendo del 
12.3% en la zona urbana y del 31,3% en la zona rural; en el municipio de Balboa 
el NBI promedio y el urbano se ubican por encima de los valores del 
departamento, en tanto que el rural se encuentra por debajo:   
 
Zona urbana:  22.75 %  
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Zona rural:  29.72 %   
Total:   27.75 % 
Fuente: censo DANE 2005 
 
1.1.10 LA SALUD 
El sistema de salud en el municipio está centrado en la IPS pública ESE hospital 
Cristo Rey, las Administradoras de Régimen Subsidiado, una baja presencia de 
empresas promotoras de salud, no existen puestos ni centros de salud, al tiempo 
que la administración municipal tiene una muy débil o casi nula instancia 
administrativa para la salud, a pesar de que existe la dirección local de salud y por 
consiguiente el Fondo de salud que hace parte del presupuesto municipal. 
 
Los registros de población afiliada y no afiliada al régimen de salud, indican que en 
el 2007, 4.952 personas estaban afiliadas al régimen subsidiado, correspondientes 
al 77.94% del total de la población censal del municipio, en tanto que 911 
personas (14.35%) estaban afiliadas al régimen contributivo, lo que significa que el 
7.7% de la población censal no tiene afiliación al sistema, cifra que difiere de los 
registros de población del SISBEN según la cual  sería de 1503 personas. 
 
1.1.11 LA CULTURA 
La situación de la cultura vive un  entorno administrativo, financiero y operativo 
con algunas circunstancias similares a las del deporte; se notan fortalezas como la 
presencia de la casa de la cultura como un ente valorado y apreciado por la 
comunidad alrededor del cual se admite y se vive el desempeño cultural del 
municipio en cuanto a la oferta institucional se refiere. Como resultado de esa 
presencia y por medio de recurso humano contratado se mantiene la organización 
y funcionamiento de 4 grupos artísticos y culturales que desempeñan papeles y 
actividades de representación del municipio en eventos por fuera del territorio a la 
vez que hacen presencia en eventos de carácter cultural, recreativo, artístico y de 
integración de la comunidad. El municipio no tiene una marca o identidad cultura 
de amplio reconocimiento y que tenga poder de convocatoria, tanto para sus 
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propias gentes como para visitantes,  aunque se ha reconocido que a partir de la 
oferta del paisaje ambiental y paisajístico es posible desplegar acciones de 
fortalecimiento y construcción de identidad cultural. 
 
En general la situación de la cultura está inscrita en la circunstancia de una baja  
oferta de posibilidades para el   aprendizaje y explotación de talentos con 
habilidades artísticas y culturales de la comunidad y para las manifestaciones 
envolventes de identidad que convoquen ampliamente a la ciudadanía;  esta 
situación afecta de manera notable y preocupante a la comunidad rural por 
razones ya descritas anteriormente. 
 
1.1.12  LA VIVIENDA  
De acuerdo con el censo 2005, en el municipio de Balboa,  existen 1.675 
viviendas,  de las cuales 486 están en la cabecera municipal y el resto 1.189 en la 
zona rural, (las cifras municipales arrojan 1705 viviendas), caracterizadas éstas 
por ser casas, apartamentos y cuartos.  La mayoría de estas viviendas se 
encuentran clasificadas en los estratos 1, 2 y 3, presentado grandes problemas 
estructurales y de saneamiento básico.  En la zona urbana se tienen clasificadas 
según estudio de La CARDER, 113  viviendas en ubicadas en zonas de alto  
riesgo, de las cuales 53 presentan riesgo no mitigable; en total en el municipio se 
encuentran 435 viviendas  con algún grado de amenaza. 
 
Aproximadamente el 38% de las viviendas del municipio están construidas en 
materiales de bloque o ladrillo y el 49.6% en bahareque, el resto se encuentran en 
madera, guadua o materiales no apropiados; con pisos en tierra existen 81 
viviendas, existiendo 581 viviendas sin conexión a ningún sistema de disposición 
de vertimientos; en 1.094 viviendas se cocina con leña o carbón; es notable que 
en la zona urbana la cobertura de gas domiciliario apenas si llega al 58%,  y 
alrededor de 50 viviendas rurales no tienen servicio de energía eléctrica. De 
acuerdo con los datos anteriores se infiere que igualmente las mayores 
deficiencias en la vivienda se localizan en la zona rural. 
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No existe información sobre el déficit cuantitativo de la vivienda, aunque en la 
administración municipal se acepta que existe demanda insatisfecha la cual debe 
ser atendida, aunque se observa una alta demanda para cubrir el déficit cualitativo 
sobre el cual se han citado algunas cifras. 
 
1.1.13  AGUA POTABLE 
En cuando a la cobertura de agua potable, en el área urbana esta se considera 
alta, (aprox. 86%), siendo necesario elevarla al 100% en el cuatrienio; la cobertura 
de agua potable en la zona rural es nula, a pesar de la existencia de coberturas de 
acueducto significativas y de infraestructura de cloración y considerando también 
que un elevado número de viviendas están siendo abastecidas a través del 
acueducto de Peñas Blancas, pero sin tratamiento alguno;  además, algunas  
áreas de la zona rural no tienen sistemas de acueducto que garanticen el 
suministro de agua en las viviendas, encontrándose abastecidas con agua de 
captaciones individuales con infraestructuras  precarias.  
 
Los acueductos comunitarios rurales y urbanos no cumplen con los requerimientos 
legales de administración y operación, siendo esta una carencia que impide la 
sostenibilidad y la calidad del servicio. 
 
En general la cobertura de agua potable en el municipio es aproximada al 25%, la 
cual se ubica en la zona urbana, aunque en la zona rural existen algunos sistemas 
de cloración pero  que no reúnen las condiciones de potabilidad del agua. 
 
 
1.1.14  EL ALCANTARILLADO  Y SANEAMIENTO BÁSICO.  
Con relación al servicio de alcantarillado, en el área urbana se cuenta con una 
amplia cobertura, registrado   362 suscriptores de alcantarillado, teniendo 
solamente 35 viviendas urbanas sin  conexión de vertimientos;  existe una muy 
baja cobertura de saneamiento básico en la zona rural, (alrededor de 480 sin 
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conexión de los vertimientos)  hecho que además de los impactos negativos  
sobre la salubridad de la población, se presenta como un factor contaminante de 
las corrientes de agua, afectando sensiblemente el medio ambiente; por lo anterior 
es una tarea adelantar programas de construcción de sistemas para el manejo de 
los vertimientos en las viviendas rurales y en  los núcleos de vivienda rural. 
La situación del servicio de aseo en el municipio, presenta serias dificultades en 
cuanto a su  estabilidad financiera, por los altos costos de la disposición de 
residuos sólidos debido a  la carencia de relleno sanitario propio o cercano y el 
bajo o nulo proceso de reciclaje en la fuente; estas situaciones, han hecho 
insostenible la estructura tarifaria actual, reflejándose en la difícil situación que 
atraviesa la Empresa Prestadora de Servicios.   
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio, requiere avanzar su 
ejecución e implementación, con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias 
de la autoridad ambiental y la Contraloría General de Risaralda y adicionalmente 
contribuir de manera efectiva al mejoramiento y recuperación de las condiciones 
ambientales del territorio, un proyecto que está pendiente de ejecución y que hace 
parte de un plan de mejoramiento suscrito con la entidad de control, es la clausura 
del relleno sanitario ocupado por el municipio en los años anteriores. 
 
 
1.1.15 LA  ECONOMÍA 
La economía del municipio que es casi exclusivamente rural, depende en alto 
grado del cultivo del café, pues a través del mismo se genera una alta distribución 
de ingreso y empleo por la presencia de un significativo número de pequeños y 
medianos productores; a pesar de que el área agrícola cultivada en caña de 
azúcar es considerablemente alta, ésta no tiene un impacto directo sobre la 
economía municipal, pues la mayoría de los empleos generados no son de 
personas residentes en el municipio y no se genera distribución de ingreso en el 
municipio, diferente a la valorización de las tierras,  sin embargo es de 
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reconocimiento el impacto sobre las finanzas de la entidad territorial, por la 
captación de impuestos de la industria azucarera. 
 
A pesar de la alta vocación agroindustrial y el potencial de desarrollo de proyectos 
inmobiliarios diversos en la zona plana del municipio correspondiente a los valles 
de Risaralda y Cauca, por la existencia de importantes vías nacionales, éstos no 
se han generado por razones como la destinación casi exclusiva al cultivo de la 
caña de azúcar, asociado ello a la industria azucarera y porque el municipio no ha 
tenido  la capacidad para desarrollarlos o promoverlos. 
 
En el municipio, de acuerdo con las cifras del censo 2005, existen 233  unidades 
económicas independientes y asociadas a la vivienda, de los sectores comercio, 
servicios e industria, en la zona urbana  y rural y de acuerdo con la UDAEM se 
atienden 900 pequeños y medianos productores rurales con programas de 
asistencia técnica. 
 
Las cifras del SISBEN, muestran que alrededor del 88 % de los habitantes del 
municipio están clasificados en niveles 1 y 2 y  del NBI del municipio (27.75, censo 
2005), indican condiciones de alta pobreza, existiendo  condiciones de extrema 
pobreza para muchas  familias, las cuales no logran atender necesidades básicas 
de alimentación, educación, salud, recreación, entre otras.  
 
El alto nivel de pobreza de la población no  favorece el clima de inversión en 
proyectos de generación de empleo, ingreso y riqueza, por lo tanto el crecimiento 
económico está altamente ligado a la producción de los pequeños y medianos 
productores del sector rural, a esto se suma el bajo nivel de educación que 
registra la población. 
 
1.1.16 LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL. 
Además de la administración central, el municipio cuenta con la ESE Hospital 
Cristo Rey y la Empresa de Servicios Públicos ESP Emilio Gartner. 
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El municipio como entidad territorial ha cumplido con los indicadores y 
requerimientos que le fija la ley en materia de desempeño, en particular a los que 
se refiere la ley 617 de 2000.  
 
Las restricciones financieras conllevan a que la administración adolezca de 
sistemas modernos tecnológicamente para la prestación de servicios, para la 
optimización de los asuntos de la planificación del territorio, para la planeación de 
la inversión, para la toma de decisiones y para un eficiente recaudo de los tributos. 
Por esta misma razón la capacidad institucional se ve limitada por la obligación de 
limitar la disponibilidad de recurso humano calificado y bien remunerado para el 
ejercicio de la función administrativa. 
 
Lo anterior no ha sido obstáculo para que la entidad territorial muestre resultados 
de gestión con sostenibilidad lo que ha garantizado la viabilidad del municipio. 
 
La contraloría general del Risaralda en su informe de control fiscal ambiental de 
los años 2004 a 2007 califica al municipio como EFICIENTE en la gestión 
ambiental. 
 
Con respecto a la ESP del municipio, la situación es diferente; dada la precariedad 
técnica, administrativa y financiera, su desempeño refleja carencias en el 
cumplimiento de requerimientos legales que garanticen su sostenibilidad: 
 
Los indicadores de gestión son cuestionados por las entidades de vigilancia y 
control (superintendencia de servicios públicos, Contraloría). 
La sostenibilidad económica no se garantiza por la estructura de costos y tarifas. 
La nula capacidad de inversión en los sistemas de servicios a su cargo. 
La baja calidad del agua que suministra. 
La baja capacidad de asignación de recursos para el mantenimiento de la 
infraestructura.
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 5.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
Gestión integral de residuos sólidos. 
La gestión integral de residuos sólidos es la selección y aplicación de 
métodos y tecnologías para darle un manejo adecuado a los residuos 
generados por las actividades del hombre, con el fin de minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente y la salud pública. En general maneja cuatro 
principios, los cuales a la vez se relacionan entre sí: 
Reducción en el origen: es la forma más eficaz de reducir la cantidad y 
toxicidad de los residuos sólidos, el costo asociado a su manipulación y los 
impactos ambientales y sanitarios que producen. 
Aprovechamiento y valorización: comprende los procesos dirigidos a la 
recuperación de los residuos sólidos para obtener de éstos un beneficio 
económico y ambiental; implica desde la separación y recolección de 
materiales residuales en su lugar de origen, hasta la obtención de productos 
que pueden ser empleados como fuente de energía. 
Tratamiento y transformación: implica la alteración física, química o biológica 
de los residuos, disminuyendo su volumen y acondicionándolos para la 
disposición final. 
Disposición final controlada: componente final del manejo de los residuos 
sólidos, donde se depositan técnicamente los materiales que no tienen 
ningún valor económico, de forma tal que no representen riesgos para la 
salud y para el medio ambiente. 
Los principios planteados en la gestión integral de residuos sólidos 
conducen, en un contexto práctico, a la elaboración de un plan para el 
manejo de los residuos sólidos que básicamente involucra aspectos técnicos, 
sociales, económicos, institucionales y ambientales, que debe ser diseñado 
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de acuerdo con las condiciones de cada localidad, con el fin de que el 
sistema sea sostenible12. 
En general, en cada aspecto debe considerarse lo siguiente: 
Aspectos ambientales: la respuesta tecnológica del servicio de aseo debe 
reflejar la disminución o control del impacto ambiental, por medio del 
establecimiento de métodos y tecnologías que no representen riesgo a la 
salud de las personas ni al medio ambiente. 
Aspectos técnicos: debe asegurarse el adecuado desarrollo de las 
tecnologías, de acuerdo con los recursos locales, tanto humano como físico, 
estableciendo el nivel de servicio en armonía con las características de la 
localidad. 
Aspectos socioculturales: la participación de la comunidad en la gestión 
integral de residuos sólidos contribuye con el éxito de las tecnologías; esta 
participación está dirigida a la disminución en su producción, el reuso, la 
separación, y el empleo de subproductos recuperados. 
Aspectos institucionales: El apoyo técnico y económico, así como la 
capacidad de gestión de las entidades territoriales locales, regionales u otras 
instituciones relacionadas con el sector, es un soporte para garantizar la 
participación de la comunidad. 
Aspectos económicos y financieros: la evaluación de los costos e ingresos 
asociados a cada tecnología por medio de un análisis económico y financiero 
determina su sostenibilidad en términos económicos. 
 
 
                                                     
12 Convenio IDEAM – UNICEF – CINARA. Caracterización de tecnologías para el manejo integral de residuos 
sólidos. Proyecto de selección de tecnologías para la recolección, transporte, recuperación, tratamiento y 
disposición final en torno al manejo integral de los residuos sólidos en municipios menores a 50.000 habitantes 
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El manejo de los residuos sólidos domiciliarios en el marco de la 
gestión integral13 
Esquema básico del manejo de los residuos sólidos 
A partir de la evaluación de los aspectos socioculturales, técnicos, 
ambientales, institucionales, económicos y financieros de una localidad, se 
establecen los esquemas tecnológicos aplicables a las condiciones 
particulares de una localidad. Esto permite definir las actividades que deben 
desarrollarse para alcanzar una gestión integral sostenible. 
De acuerdo con estos principios, es posible identificar dos momentos del 
manejo integral de los residuos sólidos: el primero donde el actor principal es 
el generador de los residuos sólidos, el cual puede desarrollar algunas o 
todas las componentes que se le adjuntan, dependiendo de la existencia o 
no de un servicio de aseo, y el segundo actor, el prestador del servicio, el 
cual define las componentes que va a desarrollar de acuerdo con las 
condiciones que se presenten en la fuente de generación. 
La integración entre la participación de la comunidad, las tecnologías 
seleccionadas para abordar cada componente, la capacidad de gestión del 
prestador del servicio, y la disminución de la presión sobre el ambiente 
enmarcan el manejo de los residuos sólidos en el contexto de la 
sostenibilidad y de la producción más limpia. 
 
 
 
 
                                                     
13 Convenio IDEAM – UNICEF – CINARA. Caracterización de tecnologías para el manejo integral de residuos 
sólidos. Proyecto de selección de tecnologías para la recolección, transporte, recuperación, tratamiento y 
disposición final en torno al manejo integral de los residuos sólidos en municipios menores a 50.000 habitantes 
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El generador de residuos sólidos y la gestión integral14 
Su participación se centra en las componentes iníciales que se desarrollan 
en la fuente de producción de residuos sólidos y que pueden condicionar las 
demás componentes del manejo, para el caso en que esté establecido un 
servicio de aseo. 
 
Generación 
Comprende aspectos como producción per cápita de residuos sólidos, su 
composición física y química y la reducción en el origen. Para el caso en 
particular, en el cual no exista un servicio de aseo, en el esquema se 
propone la posibilidad de que en este componente, la fuente de generación 
pueda darle un manejo de manera individual a sus residuos, disponiéndolos 
en sitio o bien, realizando un proceso de recuperación previo a la disposición 
en sitio. 
Separación 
Estrechamente ligada con la componente de generación, se refiere al 
desarrollo de actividades de clasificación de los residuos sólidos en 
orgánicos e inorgánicos, como aspecto fundamental para desarrollar la 
recuperación y disposición en sitio, o para el aprovechamiento y valorización 
de los residuos sólidos en un sistema de recuperación, según el caso. 
Almacenamiento y presentación 
Condicionada por la componente de separación, considera aspectos como 
recipientes y materiales empleados para almacenar los residuos sólidos 
producidos, sitio de presentación al servicio de recolección y cumplimiento de 
                                                     
14 Convenio IDEAM – UNICEF – CINARA. Caracterización de tecnologías para el manejo integral de residuos 
sólidos. Proyecto de selección de tecnologías para la recolección, transporte, recuperación, tratamiento y 
disposición final en torno al manejo integral de los residuos sólidos en municipios menores a 50.000 habitantes 
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horarios de presentación. El prestador del servicio de aseo y la gestión 
integral En esta fase, a partir de las condiciones en las que se desarrolle el 
manejo de residuos sólidos en sus componentes iniciales, el prestador del 
servicio ejecuta las tareas operativas para continuar con el manejo de los 
residuos sólidos, respondiendo a escenarios de recuperación o no se los 
mismos. 
Recolección 
Se involucran variables como definición del sistema de acuerdo con la 
separación o no de residuos sólidos en la fuente, lo cual se denomina 
recolección selectiva, para el caso en que los residuos sólidos sean 
presentados separadamente orgánicos de inorgánicos, o recolección 
conjunta si no existe separación. 
Transporte 
Las opciones tecnológicas se dirigen hacia la identificación del sistema con el 
cual los residuos sólidos son transportados bien sea a una unidad de 
recuperación o al sistema de disposición final. De acuerdo con lo anterior se 
identifican tres formas de transporte: transporte mecanizado para el caso en 
que el sistema de recolección se ejecute empleando algún tipo de vehículo 
con motor de combustible (motocarro, tractor, volqueta etc.) y transporte no 
mecanizado para el caso en que el sistema de recolección sea de arrastre 
animal o humano (carretillas con caballo, carretas manuales o triciclos). 
Recuperación 
Existen diferentes tecnologías para la recuperación de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, las cuales parten de la factibilidad de que exista 
separación en la fuente de producción y de la viabilidad de comercializar los 
subproductos obtenidos del aprovechamiento. Dependiendo de las 
condiciones de la localidad, estas tecnologías pueden ser combinadas para 
obtener resultados favorables sobre los propósitos de la recuperación. Para 
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efectos de este documento, se contemplan las tecnologías que por medio de 
procesos fisicoquímicos y biológicos propenden por la transformación y 
recuperación de residuos para su posterior aprovechamiento y reuso. 
Tratamiento 
Consiste en las operaciones y procesos tendientes a eliminar o disminuir 
volúmenes de los residuos sólidos que no se pueden recuperar o 
aprovechar, sea que provengan directamente de la fuente, o como desecho 
de un proceso de recuperación. 
 
Disposición final 
Ultimo componente del manejo de los residuos sólidos, en el cual, los 
residuos sólidos no recuperados o no aprovechables son enterrado, 
compactado y cubierto, procurando el mínimo impacto sobre el ambiente y la 
salud de las personas. 
Al sitio de disposición final pueden llegar los residuos sólidos provenientes 
directamente de la fuente, para el caso que no haya ningún proceso de 
recuperación, o los que se producen como desechos de los sistemas de 
aprovechamiento de los mismos15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
15
 RAS 2000 
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5.3 MARCO LEGAL 
Tabla 1.  Marco legal de la gestión de residuos sólidos. 
  Normatividad sobre residuos sólidos 
Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
  
Resolución 2309 
de 1986 
Define los residuos especiales, los criterios de 
identificación, tratamiento y registro. Establece 
planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. 
Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 
 
Documento 
CONPES 2750 de 
1994 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos  
Decreto 605 de 
1996 
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 
transporte y disposición final de residuos sólidos 
 
Decreto 2676 de 
2000 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares. 
 
Decreto 1713 de 
2002 
“Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
Resolución 1045 
de 2003 
 
“Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones”. 
Decreto 4741 de 
2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención 
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 
 
Fuente: Elaboración propia. Basada en las políticas Colombianas de medio 
ambiente. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Para la elaboración de este proyecto se utilizo la metodología de 
investigación proyectiva que es aquella en la cual el objetivo consiste en 
generar una propuesta, diseño, programa, plan de acción o invento, que 
permite resolver una problemática, con base en la generación de 
conocimiento nuevo, producto de un proceso de indagación metódica16. 
 
1.1.17 ANÁLISIS DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LO 
REFERENTE A RESIDUOS SÓLIDOS. 
Se inicio por la apropiación de términos claves como recolección, 
transporte, recuperación, tratamiento, disposición final, y 
sostenibilidad de tecnologías entre otros, con el fin de reconocer 
el marco dentro del cual se realizo la caracterización de los 
componentes del manejo de residuos sólidos mencionados. Se 
realizo una revisión minuciosa de la bibliografía en poder de la 
empresa Emilio Gartner encargada de la actividad de los residuos 
sólidos y se hizo una revisión de las  actividades realizadas en el 
municipio con el fin de mitigar los impactos causados por los 
residuos solidos. 
 
                                                     
16 Hurtado, Jackeline. (2008). Como identificar los eventos de estudio en una investigación proyectiva 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS EN 
RELACIÓN A LO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DURANTE LAS ETAPAS DE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
BALBOA  
Se realizo la identificación de las tecnologías para el  manejo de 
los residuos sólidos y las opciones viables para municipios 
menores de 10.000 habitantes, actividades como revisión de 
literatura, consultas con expertos por medio de discusiones 
técnicas y se realizaron visitas a personas cuyas actividades 
están relacionadas con los residuos sólidos en el municipio, 
además de realizar entrevistas que nos dieron a conocer la 
percepción del tema por parte de la comunidad (ANEXO A), se 
revisaron situaciones de municipios con diferentes 
características y dinámicas en su manejo. Como punto de partida 
para la definición de tecnologías viables, se realizo una 
caracterización básica de los componentes iníciales del manejo 
de los residuos sólidos, en la cual, basados en el esquema de 
gestión de residuos sólidos del Ministerio del Medio Ambiente se 
identificaron opciones para su desarrollo y se tuvieron presentes 
otras consideraciones que permitieran estimar la viabilidad de 
algunas tecnologías. 
 
Entre estas consideraciones y de acuerdo con lo recomendado 
por el RAS 2000, está la adopción de los tres niveles de 
complejidad para el tamaño de población del Proyecto, sin 
embargo, se tuvo en cuenta la variabilidad debido al número de la 
población. 
Otra consideración es la adopción de la composición física de los 
residuos sólidos para cada rango de población y así mismo, de 
separación en la fuente para aquellas tecnologías que involucren 
técnicas de recuperación de los residuos sólidos basados en la 
guía del medio ambiente para la selección de tecnologías para el 
manejo de residuos sólidos. 
 
1.1.18 MEJORAMIENTO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
MANEJO TÉCNICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
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MUNICIPIO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE 
LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 
Por último se planteo según las tecnologías apropiadas un 
mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en el 
municipio que contribuya con la reducción de los costos en lo 
que concierne a transporte y disposición final, tomando como 
base las características económicas y sociales del municipio de 
Balboa. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 7.1 ANALISIS DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN LO REFERENTE A 
RESIDUOS SOLIDOS. 
 
7.1.1 ANALISIS  DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 
 
7.1.1.1 Generalidades de la empresa 
La empresa de servicios públicos domiciliarios Emilio Gartner fue creada 
mediante acuerdo  municipal 02 de 12 de Octubre de 1998 del Honorable 
Consejo Municipal de Balboa Risaralda y constituida mediante escritura 
Pública número 001 de la Notaria  Única del Circulo de Balboa Risaralda, 
Entrando en funcionamiento el 2 de Enero de 1999, con un Director, tres 
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operarios de Planta de tratamiento y operarios de oficios varios dedicados a 
labores de alcantarillado y aseo17.  
En el mes de Noviembre de 2.006 se inicio un cambio empresarial bajo la 
autorización del Acuerdo del concejo municipal de Balboa  número 038 de 26 
de Noviembre de 2.006. El municipio cedió a titulo gratuito  al Hospital cristo 
rey  del Municipio de Balboa el 2% del capital  de La Empresa. Los 
accionistas acordaron dar un cambio Empresarial  y este fue efectuado 
mediante escritura pública 214 de 29 de Diciembre de 2.006. El cambio 
empresarial se dio para constituir una sociedad por acciones la cual se 
denomino EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
BALBOA EMILIO GARTNER GOMEZ S.A. E.S.P.  El 8 de Abril de 2.008 fue 
registrada ante La Cámara de Comercio de Pereira. 
La Empresa de Servicios públicos del Municipio de Balboa Emilio Gartner 
Gómez S.A.  Presta los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, no 
impidiéndole esto que pueda prestar hacia delante los servicios  de Energía 
eléctrica, telefonía y alumbrado público. El objeto social  definido en el 
artículo 03 de los estatutos de la empresa, son suficientes para posibilitar 
incursiones en la prestación de otros servicios  públicos de acuerdo con la 
ley 142 de 1994 y demás marcos regulatorios.  
7.1.1.2  Estructura administrativa E.S.P Emilio Gartner  
Figura 1: Organigrama empresa de servicios públicos Emilio Gartner 
E.S.P9 
 
                                                     
17
 Información suministrada por la gerente de la  Empresa de servicios públicos Emilio 
Gartner E.S.P. del municipio de Balboa de los archivos de la empresa. 
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Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos Balboa18. 
La Empresa de servicios públicos en su estructura administrativa está 
conformada por un (1) Director. Un (1) secretario  tesorero, Tres (3) operarios 
de planta, dos (2) Operarios de Alcantarillado y Aseo (1) Fontanero, (1) 
Auxiliar de fontanería, un Abogado que presta a la empresa asesoría jurídica,  
un (1) contador. El abogado y el contador son contratados para prestar 
asesoría e ir a la Empresa como mínimo una vez por semana  y un (1) 
Bacteriólogo que realizar los análisis de calidad del agua. La empresa presta 
el servicio de acueducto a 437 suscriptores, en la zona rural y en la zona 
urbana 354 suscriptores. 
 
7.1.1.3 Estructura comercial y financiera 
       Usuarios del servicio de aseo en el municipio 
                                                     
18 PGIRS. Plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Balboa Risaralda 2005. 
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La empresa Emilio Gartner E.S.P cuenta con 506 usuarios 145 son de 
la zona rural y 361 de la zona urbana  
 
Tabla 2: Suscriptores por estratos 
TIPO DE 
USUARIO 
ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL 
Estrato 1 12  12 
Estrato 2 89  145 234 
Estrato 3 223  223 
Subtotal 324 145 453 
Comercial 20  20 
Oficial 17  17 
TOTAL 361 145 506 
Fuente Empresa de servicios públicos Emilio Garnert E.S.P 19 
Subsidios para el  pago de servicios públicos  
El municipio otorga subsidios a los usuarios para el pago de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, que presta la ESP Emilio Gartner; los 
suscriptores por servicio que son subsidiados se muestran en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla 3: usuarios subsidiados  
ESTRATO 
No usuarios subsidiados por cada 
servicio 
Acueducto Alcantarillado Aseo 
1 17 24 24 
2 485 117 210 
3 222 221 222 
                                                     
19
 Estos datos son registrados según información suministrada por la gerente de la empresa de aseo Emilio Gartner 
E.S.P Bibiana Ramírez. 
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Totales 724 362 456 
 
Fuente Empresa de servicios públicos Emilio Garnert E.S.P 
Los porcentajes de subsidios aplicados son el 70% para los usuarios del 
estrato 1 y 40% para el estrato 2; se aprecia que el exceso de usuarios de 
acueducto que reciben subsidios con relación a los usuarios de la zona 
urbana (aproximadamente 480) corresponden a usuarios rurales que no 
reciben agua potable.  
Tabla 4: tarifas por estratos 
 Uso/Cat 
Aseo 
Índice de 
Sub/Aportes 
Cargo Fijo 
Bajo-Bajo -70% 2.396.91 
Bajo -40% 4.793.82 
Medio Bajo -15% 6.791.25 
Medio 0% 7.989.70 
Comercial/ 
Industrial 
+20% 
18.758.80 
 
Oficial 0% 18.758.80 
Fuente Empresa de servicios públicos Emilio Garnert E.S.P 
 
El déficit que presenta la empresa en estos momentos es de noventa y ocho 
millones novecientos cincuenta y tres mil pesos $ 98’953.000  
aproximadamente el nivel de demanda es del 1% La capacidad potencial y 
real instalada es para atender 10.000 usuarios y su capacidad administrativa 
es buena, en cuanto a la infraestructura cuenta con una red de conducción 
en regular estado que pertenece al municipio, un tanque de almacenamiento 
de agua potable  en buen estado con la claridad que está ubicado en zona 
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de riesgo y  una planta de tratamiento en buen estado la cual debe  ser 
dotada para hacer los procesos de coagulación y floculación . Para los casos  
de los servicios de aseo y alcantarillado funcionan conforme a las normas 
existentes20. 
7.1.1.4 Estructura técnica 
 
Los siguientes son los aspectos más sobresalientes en la prestación del 
servicio de aseo:  
 Frecuencia de recolección: 2 veces / semana. 
 Suscriptores: Zona Urbana 361 y en la zona rural 145. 
 Volumen promedio mensual: 27.5 toneladas/ mes. 
 Producción per cápita: 0.79 Kg/habitante/día-. 
 Volumen recuperado: 1.3 ton/mes. 
 Tipo de disposición final: Disposición final en el relleno sanitario La 
Glorita del municipio de Pereira. 
 Dotación de los operarios: es óptima. 
 
   
El servicio de aseo es prestado por la Empresa de Servicios Públicos del 
municipio de Balboa Emilio Gartner Gómez. S.A. E.S.P. el cual consta de 
barrido en las calles y escalas del área urbana, recolección puerta a puerta, 
transporte y disposición final de las basuras. La recolección de las basuras 
se hace dos veces por semana con personal de la Empresa y para la 
recolección y transporte se usa la volqueta del municipio o en algunos casos 
se contrata a una persona de los municipios vecinos. Esta situación se 
presenta por que la Empresa no tiene la capacidad para adquirir su propio 
vehículo.  
                                                     
20
 Información registrada gracias a la colaboración de la gerente de la empresa de aseo del 
municipio. 
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El sitio de disposición final de los residuos hasta el año 2.005  se encontraba  
ubicado en la vereda Momblan jurisdicción del municipio de La Celia a 15 
minutos de la zona urbana del municipio de Balboa, dada la ausencia del 
manejo técnico y de las especificaciones de diseño y operación requeridas 
como la impermeabilización del suelo antes de iniciar la disposición de los 
residuos, un sistema de recolección y tratamiento de los lixiviados, 
cubrimiento diario de basuras entre otros. Esta situación generaba grandes 
problemas ambientales que afectan al componente natural y los seres 
humanos que se encuentran en el entorno. Ante esta situación tan crítica del 
lugar de disposición se realizo el proceso de  clausura y  pos clausura del 
sitio de disposición final se elaboro un plan, y se propuso un cronograma de 
actividades a desarrollar para reducir los  impactos negativos sobre el 
ambiente.  
7.1.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA EMPRESA  
La situación del servicio de aseo en el municipio, presenta serias dificultades 
en cuanto a su  estabilidad financiera, por los altos costos de la disposición 
de residuos sólidos debido a  la carencia de relleno sanitario propio o 
cercano y el bajo o nulo proceso de reciclaje en la fuente; estas situaciones, 
han hecho insostenible la estructura tarifaria actual, reflejándose en la difícil 
situación que atraviesa la Empresa Prestadora de Servicios.   
 
La prestación de los servicios de aseo  o recolección de basuras en el 
municipio de Balboa se realiza dos veces por semana, con elevados costos 
por no contar con un vehículo de propiedad de la Empresa. La disposición 
final de los residuos sólidos de la zona urbana y dos sectores de la zona rural 
se hace en el relleno sanitario de la Glorita del municipio de Pereira que en 
este momento es Administrado por ATESA por la disposición final la 
Empresa debe pagar un valor por tonelada dispuesta en el relleno.   
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En el municipio la cantidad de residuos sólidos que es recuperada es mínima 
confrontada con la cantidad de residuos que son recolectados al mes. Esto 
nos muestra que la comunidad aun no adopta dentro de su cultura la 
separación en la fuente, ni la reducción en la producción de los residuos, 
aunque en el municipio han tratado de inculcar en la comunidad cultura del 
reciclaje facilitando los recipientes adecuados para dicho propósito (foto 1y 
foto 2). 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: recipientes para reciclaje.         Foto 2: uso actual de los recipientes. 
 
Fuente elaboración propia 
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Además el  municipio tiene como antecedente la operación de un grupo de 
organizado de personas dedicadas a la recuperación de materiales, conocido 
como RDEBAL asociación de recuperadores de Balboa, constituida en el año 
2000,  la cual realiza actividades de recuperación de materiales 
aprovechables tendientes a mejorar el medio ambiente del municipio. En la 
actualidad se tiene reporte de su operación pero a una escala muy pequeña 
y con muy pocos miembros quienes son los directamente beneficiados en la 
parte económica por su labor. 
 
Los temas de selección en la fuente y la reducción en la producción son  
temas que está contemplado dentro del PGIRS y que servirá de gran ayuda 
para mejorar la calidad del servicio prestado por la empresa. Existen factores 
limitantes para la prestación de un adecuado servicio de aseo, una mediana 
adopción del manual de funciones por parte de los operarios, la crisis 
económica que ha obligado a reducir el gasto público, un estancamiento de 
las tarifas por no hacer los incrementos del IPC, y las condiciones 
económicas de la población del municipio que han obligado a mantener bajas 
tarifas, la baja capacidad económica de la Empresa para adquirir un vehículo 
han contribuido para que la prestación del servicio de aseo sea de baja 
calidad y con altos costos21. 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio, requiere 
avanzar su ejecución e implementación22, con el propósito de dar 
cumplimiento a las exigencias de la autoridad ambiental y la Contraloría 
General de Risaralda y adicionalmente contribuir de manera efectiva al 
mejoramiento y recuperación de las condiciones ambientales del territorio, un 
proyecto que está pendiente de ejecución y que hace parte de un plan de 
                                                     
21 La información suministrada por la población por medio de las entrevistas y los datos que registra la empresa 
suministrados por la gerente de la empresa nos lleva a esta conclusión. 
22 El PGIRS del municipio se realizo en el año 2005 sin embargo no se ha implementado correctamente. 
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mejoramiento suscrito con la entidad de control, es la clausura del relleno 
sanitario ocupado por el municipio en los años anteriores. 
 
Las restricciones financieras conllevan a que la administración adolezca de 
sistemas modernos tecnológicamente para la prestación de servicios, para la 
optimización de los asuntos de la planificación del territorio, para la 
planeación de la inversión, para la toma de decisiones y para un eficiente 
recaudo de los tributos. Por esta misma razón la capacidad institucional se ve 
limitada por la obligación de limitar la disponibilidad de recurso humano 
calificado y bien remunerado para el ejercicio de la función administrativa. 
 
 
 
 
7.1.3 IMPLICACIONES AMBIENTALES, ECONÓMICAS Y SOCIALES 
DEL ACTUAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 
 
El manejo en la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos tiene diferentes implicaciones, a continuación se ilustran según el 
escenario. 
 
Cuadro 2: Implicaciones del manejo actual de la empresa de servicios 
públicos. 
ETAPA MANEJO Implicaciones 
ambientales 
Implicaciones 
Sociales 
Implicaciones 
económicas 
Recolección Se hace 
recolección 2 
veces por 
semana 
Teniendo en cuenta 
que en el municipio 
no se está haciendo 
una separación en la 
fuente se puede decir 
que no hay una 
cultura de reciclaje 
por lo tanto se está 
perdiendo la 
La separación en 
la fuente y el 
reciclaje como tal 
puede ser un gran 
generador de 
empleo para los 
habitantes del 
municipio además 
del 
El incremento 
económico por no 
contar con una 
cultura de 
recuperación, reuso 
y reciclaje es muy 
alto a la hora de 
disponer los residuos 
sólidos. 
Recolección 
mensual 27.5 
ton 
Se recupera 
en la fuente 
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1.3 ton oportunidad de 
minimizar los efectos 
ambientales que 
causa la disposición 
de los residuos 
sólidos en el relleno 
sanitario además de 
maximizar la vida útil 
de dichos rellenos. El 
uso de materiales 
reciclables como 
materia prima en la 
manufactura de 
nuevos productos 
ayudaría  a conservar 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables.  
desaprovechamien
to de los 
materiales, el 
potencial humano 
desperdiciado es 
alto teniendo en 
cuenta que se 
necesita una gran 
fuerza laboral para 
recolectar los 
materiales aptos 
para el reciclaje y 
para su 
clasificación. 
 
 
 
 Al disminuir el 
volumen de los 
residuos sólidos 
destinados al relleno 
sanitario, los costos 
de recolección y 
disposición final 
serian menores ya 
que el municipio no 
cuenta con un 
relleno sanitario 
propio sino que 
dispone en el relleno 
sanitario del 
municipio de Pereira 
pagando por 
tonelada a disponer. 
Transporte  Transporte 
de residuos 
sólidos en 
volqueta 
prestada o 
alquilada 
Disposición 
final 
La 
disposición 
final se hace 
en el relleno 
sanitario la 
Glorita de 
Pereira 
Se paga por 
tonelada a 
disponer 
Fuente: Elaboración propia. 2010
23
. 
COSTOS ASOCIADOS AL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL 
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO 
 
7.1.4.1 Costos de transporte 
 
El proceso de recolección y transporte hacia el relleno sanitario es 
prestado por la empresa de servicios públicos Emilio Gartner E.S.P dos 
veces por semana en una volqueta que es propiedad de la 
administración del municipio la cual se presta por medio de un convenio 
interadministrativo. 
La volqueta (foto 3) es marca Ford modelo 1994, estilo Diesel turbo con 
una capacidad de 7 toneladas pero con un realce que le permite ampliar 
su capacidad. 
Foto 3: Volqueta recolectora. 
                                                     
23Las implicaciones están basadas en experiencias anteriores en otros municipios con características similares a 
nuestro caso de estudio el municipio de Balboa Risaralda. 
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Fuente: elaboración propia. 2010. 
La empresa para el servicio de recolección cuenta con 3 operarios y un 
conductor que representan un costo mensual de aproximadamente $ 
3.000.000 mensuales. 
La volqueta trabaja con ACPM que tiene un costo por galón de $3.974.22 
con el cual recorre en promedio 40 km  y para recorrer 117.12km/día (7.68km 
de recorrido en el municipio y 54.72km del desplazamiento hasta el relleno 
sanitario) la volqueta se gasta aproximadamente  2.93gl. 
El recorrido  se realiza aproximadamente 8 veces en el mes lo cual estima un 
recorrido mensual de 936.96km/mes 
 
936.96km *  1gal       *3.974.22 $ =   93.092.12$ 
                    40km            gal       
 
Tabla 5: Costos de recolección y transporte 
DETALLE COSTO 
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Operarios y 
conductor 
3.000.000 
Combustible de 
la volqueta 
93.092.12 
TOTAL 3.093.092.12 
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
 
7.1.4.2 Costos De Disposición Final  
 
La disposición final de los residuos generados en el municipio de 
Balboa son dispuestos en el relleno sanitario de la Glorita (foto 4) en el 
municipio de Pereira que se encuentra a 54.72km desde el centroide, 
por la clausura del relleno sanitario Momblan que operaba hasta el 2005 
en el municipio por mal manejo. El convenio entre la administración 
municipal y la administración del relleno sanitario pacto que se pagaría 
una suma de $50.890 por cada tonelada a disponer. 
Foto 4: relleno sanitario la glorita 
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Fuente: mal manejo del relleno sanitario la glorita24 
El municipio genera mensualmente 27.5ton y se recuperan 1.3ton siendo 
dispuestas en el relleno sanitario 26.2 ton/mes 
26.5ton/mes * $  50.890    =   1.450.365 $/mes 
1ton 
 
Los costos mensuales del barrido es de $600.000 y el costo mensual para la 
administración del servicio de aseo es de $ 800.000 
7.1.4.3 Viabilidad de la empresa 
La  Empresa de servicios públicos Emilio Gartner E.S.P factura 
mensualmente  6.978.375.25 millones de pesos (tabla 6). 
 
Tabla 6: facturación mensual de la empresa Emilio Gartner E.S.P 
TIPO DE USUARIO Número de 
usuarios 
Cargo Fijo 
Total recaudo 
mensual 
Estrato 1 12 2.396.91 28.762.92 
Estrato 2 234 4.793.82 1.121.753.88 
Estrato 3 223 6.791.25 1.514.448.75 
Subtotal 453 7.989.70 3.619.334.1 
Comercial 20 18.758.80 
 
375.176 
Oficial 17 18.758.80 318.899.6 
TOTAL 506  6.978.375.25 
Fuente: elaboración propia. 2010. 
 
                                                     
24 MAL MANEJO DEL "RELLENO SANITARIO" LA GLORITA. PEREIRA, RISARALDA, COLOMBIA. 2010 
Disponible en internet 
http://www.facebook.com/pages/Colombia/21169256661#!/group.php?gid=31484733932&v=photos 
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Tabla 7: Costos del servicio de aseo mensual 
DETALLE COSTO $ 
Recolección y transporte 3.093.092.12 
Disposición final 1.450.365 
Barrido y limpieza 600.000 
Administración 800.000 
TOTAL 5.543.456.12 
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
 
Facturación mensual de la empresa – costos del servicio= viabilidad de la  
empresa 
6.978.375.25$ -  5.543.456.12 = 1.434.919.13      (+) viabilidad positiva 
Este resultado nos muestra que la empresa de aseo del municipio tiene 
viabilidad económica, sin embargo hay que tener en cuenta que los pagos no 
están siendo registrados mensualmente en su totalidad por el incumplimiento 
en el pago de las facturas por parte de los suscriptores lo cual impide que la 
empresa tenga un funcionamiento basado en su recaudo mensual, ya que la 
viabilidad de una empresa viene determinada no sólo por su capacidad para 
generar beneficios (y por tanto, capacidad de autofinanciación), sino también 
por la posibilidad de hacer frente a los pagos con los cobros que ella misma 
genera. La empresa, para tener viabilidad global, debe tener viabilidad 
técnica, comercial, económica y estratégica25.  
La empresa de servicios públicos del municipio Emilio Gartner E.S.P factura 
mensualmente 6.978.375.25 millones de pesos pero el recaudo mensual 
corresponde solo al 40% de esta facturación26 (porcentaje aproximado) lo 
que corresponde a 2.791.350.1 millones de pesos. 
 
                                                     
25
 CÁTEDRAS BANCAJA 2008 Universidad Alfonso X el Sabio. Campus de Villanueva de la Cañada, Madrid. 
26 Este porcentaje es una aproximación ya que no se tiene un dato exacto por parte del municipio. 
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El municipio de Balboa factura el costo de aseo y alcantarillado junto con el 
de la prestación del servicio de acueducto que es cobrado directamente por 
el municipio y aun si no se cancela a tiempo el servicio no es suspendido; y 
el de energía es cobrado por la CHEC y si no se cancela dentro de las 
fechas establecidas se suspende  inmediatamente por lo tanto los 
suscriptores le dan prioridad a la cancelación de la factura de energía27. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
27 Este dato es registrado gracias a la colaboración de la población por medio de las entrevistas realizadas. 
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ANALISIS DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 
 La ausencia de un relleno sanitario propio para la 
disposición de los residuos sólidos. 
 La  falta de un vehículo propio para el transporte de 
los residuos hasta el relleno sanitario 
 No se está haciendo separación en la fuente 
 Falta de gestión social 
 Falta de institucionalidad del reciclaje 
 Falta de cultura ambiental es uno de los factores que 
influyen en la falta de aprovechamiento de los residuos 
 A pesar que los habitantes del municipio tienen cultura 
de pago, las condiciones socioeconómicas son de baja 
capacidad de pago lo que conlleva a que la cartera de 
pago por parte de los habitantes a la empresa se 
incremente. 
 Poca participación de la comunidad, grupos sociales y 
líderes comunales que se encuentren interesados en 
la problemática que vive el municipio en materia de 
residuos sólidos 
 Falta de sistemas y técnicas  apropiadas para el 
manejo de residuos  sólidos 
 Se carece de un sitio para el almacenamiento, 
tratamiento y transformación de los residuos 
orgánicos, por lo tanto algunos residuos pierden la 
posibilidad de ser tratados y se aumenta la cantidad 
de residuos a disponer 
 No existen sanciones o multas para los generadores 
 
 Existe una empresa de servicios públicos que se 
encarga del servicio de aseo 
 Existe una gran producción de residuos tanto 
aprovechables como orgánicos  que están siendo 
desaprovechados y podrían presentar una oportunidad 
de desarrollo socio económico debido a la generación 
de empleo en el municipio. 
  Existe una gran cantidad de residuos recuperables 
entre los generados por los habitantes del municipio. 
 Incremento a la calidad de vida de la población por la 
implementación de prácticas adecuadas por el buen 
manejo de los residuos. 
 En la agenta ambiental del municipio se le da gran 
importancia al tema de aseo. 
 El aprovechamiento de los residuos orgánicos 
causaría un efecto positivo en el sitio de disposición 
final. 
 Recuperación de suelos degradados por la utilización 
de bioabonos  generados por el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos 
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que dispongan inadecuadamente los residuos. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
 Los residuos sólidos son recolectados con frecuencia y 
hay una  muy buena cobertura lo que impide la 
propagación de vectores. 
 Existen recipientes disponibles  para el realizar 
separación en la fuente de los  residuos en varias 
partes del municipio. 
 El municipio cuenta con PGIRS.  
 Se presenta un buen servicio de recolección, 
transporte y barrido manual. 
 Debido a que el relleno sanitario donde se hace la 
disposición final se encuentra en otro municipio los 
impactos negativos sobre el medio abiótico y biótico no 
afectan directamente al municipio de balboa. 
 El sitio de disposición final cuenta con la licencia 
pertinente emitida por la autoridad ambiental 
competente. 
 Falta de recursos económicos para implementar 
nuevas tecnologías. 
 Actualmente en el municipio no existe ninguna 
campaña para el manejo de residuos sólidos en la 
fuente. 
 Bajos ingresos económicos de los habitantes del 
municipio. 
 Falta de información para implementar diferentes 
procesos. 
 Desinterés por parte de la comunidad para adoptar 
procesos de separación en la fuente, reciclaje y reuso. 
Fuente: elaboración propia. 2010. 
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7.2 IDENTIFICACION DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS EN 
RELACION A LO ECONOMICO Y TECNOLOGICO PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DURANTE LAS ETAPAS DE 
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN 
BALBOA. 
      7.2.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS 
PARA    EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO. 
7.2.1.1 Identificación de alternativas de manejo 
Las posibles alternativas de manejo (figura 2) con los elementos en 
contra y a favor para el manejo de los residuos sólidos generados en el 
municipio de balboa se presentan a continuación:  
 
Figura 2: Gestión diferenciada residuos aprovechables – basura 
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Fuente: Política para la gestión de residuos. 200728 
                                                     
28 Ministerio del medio ambiente.1997. Política para la gestión de residuos. Santa fe de Bogotá. 
RESIDUOS SOLIDOS  
SEPARACION Y SELECCIÓN EN LA 
FUENTE 
RECOLECCION SELECTIVA  
RESIDUOS APROVECHABLES 
(Con Valor Comercial) 
RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 
(Sin Valor Comercial) 
TRATAMIENTO 
DISPOSCION FINAL 
CONTROLADA 
AL MEDIO AMBIENTE CON 
 EL MINIMO IMPACTO  
COSTOS DE 
DISPOSICION 
CLASIFICACION 
APROVECHAMIENTO Y 
VALORIZACION 
Reciclaje y reuso  
Reducción procesamiento y 
separación de materiales 
Compactación 
Reducción en origen, procesamiento y 
separación. 
Reciclaje y reuso de materiales 
Reducción de tamaño 
Separación por densidad 
Separación por cambio eléctrico o magnético 
COSTOS DE 
DISPOSICION 
Manejo mecánico de materiales 
Separación y procesamiento en instalaciones centralizadas 
Incineración 
Pirolisis y desgasificación 
Termólisis  
Procesamiento térmico 
Conversiones biológicas y 
químicas 
Tratamiento integral en masa 
Producción de energía y gasificación 
Compostaje aerobio 
Lombricultura 
Proceso de transformación química 
Biogeneracion 
AL CICLO ECONOMICO PRODUCTIVO GENERA INGRESOS 
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7.2.1.1.1 RECICLAJE Y REUSO 
Cuadro 3: Análisis de tecnología de reciclaje y reuso 
1. RECICLAJE Y REUSO DE MATERIALES 
Descripción:  
Es el proceso o procesos mediante los cuales se extraen materiales del flujo de 
residuos y se reutilizan o se aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje 
generalmente incluye 1) la separación y recuperación de materiales 2) el 
procesamiento intermedio, a través de la selección y compactación 3) la recolección 
y transporte y 4) el procesamiento final para proporcionar materia prima para los 
fabricantes o bien un producto final. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 El municipio ya cuenta con la 
experiencia de un centro de 
reciclaje RDBAL. 
 Se cuenta con grandes 
espacios en la zona rural 
necesarios para evitar focos 
infecciosos durante los 
procesos de selección. 
 Existen contenedores en el 
municipio que están destinados 
al reciclaje 
 La agenda ambiental del 
municipio cuenta con una 
estrategia de Promoción y 
capacitación para la 
participación ciudadana en la 
prestación de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 La implementación de esta 
tecnología no requiere de 
costos de manejo ni 
mantenimiento. 
 No ha conciencia por parte de la 
comunidad de la importancia de 
recuperar los residuos 
aprovechables. 
 El municipio no se da la separación 
en la fuente y es una parte 
primordial del proceso. 
 Las casas no tiene el espacio 
suficiente para realizar la 
separación. 
 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 La implementación de talleres  seria de total necesitad debido a la carencia 
de concienciación por parte de la comunidad para realizar separación en la 
fuente. 
 Habría que organizar centros de acopio  
 Sería necesario programas de educación continua para  estudios de 
mercado de los materiales que son objeto de recuperación 
 La implementación de esta tecnología requiere un cambio mínimo en el 
proceso de recolección por parte de la empresa y resulta un poco costoso. 
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Cuadro 4: Análisis de tecnología de reducción en origen y separacion 
2. REDUCCION EN ORIGEN, PROCESAMIENTO Y SEPARACION 
Descripción:   
El objetivo de este proceso es obtener un producto final uniforme y reducido en 
tamaño, aunque esto no implica necesariamente una disminución en volumen. Es 
un método mecánico que busca cambiarle las propiedades físicas a los residuos a 
través de la disminución y homogenización de su tamaño para facilitar el 
procesamiento, tratamiento o disposición final posterior. Los residuos sólidos 
municipales se pueden procesar localmente en las instalaciones centralizadas 
donde se poseen plantas de tratamiento, plastas de procesado y procesos como 
son el compostaje y el reciclado   
 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
  Se necesitan trituradores o molinos 
con los que no se cuentan 
 Actualmente tanto en todo el mundo 
como en el municipio prima los 
intereses económicos sobre los 
ambientales  
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Implica un gran esfuerzo por disminuir la cantidad de residuos que son 
generados actualmente.  
 La empresa tendría que adquirir las maquinas para poder llevar a cabo la 
tecnología 
 Se necesitaría un diseño especifico del equipo a ser utilizado para el caso 
del municipio en particular ya que cada diseño depende de las 
especificaciones técnicas propias del requerimiento por tamaño y potencia. 
 
 
Cuadro 5: Análisis de la tecnología de reducción de tamaño. 
3. REDUCCION DE TAMAÑO 
Descripción: 
Los sistemas de separación y clasificación de los residuos funcionan por lo general 
en una estación especializada, denominada estación de clasificación de materiales, 
o instalaciones centralizadas de residuos sólidos mixtos, para el reuso o para el 
reciclaje. Estas pueden ser desde estaciones completamente automatizadas, hasta 
sistemas de complejidad menor en donde la separación la realizan los operarios de 
forma manual a lo largo de una banda transportadora. Una separación o 
clasificación puede hacerse por tamaños, densidades, inercia conductividad y otras 
características de los residuos sólidos molidos o gruesos.  
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 No es necesaria la separación 
en la fuente que es una de las 
principales desventajas del 
municipio. 
 
 La implementación de amplia 
tecnología es el fuerte de esta 
alternativa y puede incrementar las 
tarifas del servicio de aseo. 
 La empresa de servicios públicos 
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no cuenta con el personal indicado 
para la operación de las 
maquinarias.  
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Implica adquirir los diferentes equipos competentes para implementar la 
tecnología con eficiencia. 
 Se necesitaría capacitar al personal para que realicen el manejo adecuado 
de las maquinarias de lo contrario se podría presentar problemas de 
salubridad. 
 
 
Cuadro 6: Análisis de tecnología selección por densidad 
4. SEPARACION POR DENSIDAD 
Descripción: 
La separación por densidad es una técnica ampliamente utilizada para separar 
materiales basándose en su densidad y en sus características aerodinámicas 
 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 No es necesaria la selección 
en la fuente. 
 No es muy necesaria la mano 
de obra la tecnología puede 
ser operada por muy pocos 
empleados. 
 
 Se utilizan varias tecnologías al 
tiempo. 
 Es muy costosa la implementación 
de esta tecnología y el déficit 
financiero que enfrenta la empresa 
Emilio Gartner E.S.P no le permite 
respaldar dichos costos. 
 Se utiliza en la mayoría de los 
casos para una producción diaria 
de residuos sólidos muy elevada, lo 
cual no es válido para un municipio 
con tan pocos habitantes 
 No hay conocimiento de la 
implantación de esta tecnología en 
Colombia 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Adquirir la maquinaria necesaria para implementar la tecnología. 
 Incursionar en el procedimiento sin previas referencias en nuestro país por 
falta de la implementación en otros lugares. 
 Bajo nivel de empleo para los habitantes del municipio ya que esta no tiene 
gran requerimiento de mano de obra. 
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Cuadro 7: Análisis de tecnología separación por cambio electro magnetico. 
5. SEPARACION POR CAMBIO ELECTRICO O MAGNETICO 
Descripción: 
Esta técnica utiliza las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales 
residuales como son la carga y la permeabilidad. Es la tecnología más utilizada para 
separar metales férreos de metales no férreos, también puede utilizarse para 
separar plásticos de papeles y vidrio de material triturado. 
NO APLICA 
El método es muy especifico para determinados tipos de materiales, por ejemplo no 
aplica eficientemente para residuos sólidos urbanos con altas cantidades de 
material orgánico por lo tanto en nuestro caso no aplica ya que el municipio de 
balboa no cuenta con grandes industrias o con una producción extrema de residuos. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 La adquisición de la maquinaria a utilizar en los procesos. 
 Implica la implementación de plantas piloto. 
 Sus características operacionales implican costos de energía, (kwh), 
mantenimiento, operación compleja, ruidos y emisiones atmosféricas. 
 
Cuadro 8: Análisis de tecnología de compactación. 
6. COMPACTACION 
Descripción: 
La compactación o densificación es una operación o un proceso unitario que busca 
incrementar la  densidad de los residuos sólidos para almacenarlos y transportarlos, 
con el in de reducir costos, simplificar el almacenamiento para reciclables y preparar 
combustibles derivados de residuos densificados (CDRd). 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 Se puede realizar sin depender 
de separación en la fuente. 
 La compactación se puede 
hacer manual por pequeños 
grupos que recuperan menos 
de 2 ton/día. 
 Esta alternativa rebaja los 
costos en la recolección y el 
transporte de los residuos por 
lo tanto bajarían las tarifas de 
la prestación del servicio. 
 El municipio no cuenta con un 
vehículo apropiado para la 
recolección como puede ser un 
vehículo compactador como en la 
mayoría de los municipios en 
Colombia. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Se requiere de una maquina compactadora en el caso de querer compactar 
más cantidad de ton/día de residuos 
 El municipio tendría que realizar los procesos de mantenimiento y operación 
pertinentes.  
 Tendría que contar con un manejo de lixiviados resultantes de la 
compactación de los residuos sólidos y posibles proliferantes de vectores 
infecciosos. 
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Cuadro 9: Análisis de tecnología de manejo macanico de materiales 
7. MANEJO MECANICO DE MATERIALES 
Descripción: 
Proceso utilizado para el transporte y el almacenamiento de RSM y materiales 
recuperados. Las instalaciones para la manipulación de materiales deben diseñarse 
correctamente para evitar una reducción en la eficacia de todo el sistema de 
procesamiento. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 No es requerimiento la 
selección en la fuente. 
 El municipio cuenta con 
grandes espacios para el 
funcionamiento adecuado. 
 Se requiere las cintas 
transportadoras.  
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Implica altos costos de manejo y mantenimiento. 
 La consecución de la empresa de amplios espacios para la operación del 
procedimiento. 
 
 
Cuadro 10: Análisis de tecnología de separación procesamiento en 
instalaciones centralizadas. 
8. SEPARACION  PROCESAMIENTO EN INSTALACIONES 
CENTRALIZADAS 
Descripción: 
Las etapas de separación, preparación, limpieza y procesamiento de los residuos 
sólidos municipales se puede hacer en instalaciones de separación centralizada 
para su posterior recuperación y transformación y/o reutilización se fuese el caso.  
NO APLICA 
Esta tecnología tiene especial aplicación en áreas metropolitanas, en grandes y 
medianas ciudades, ya que es allí donde se dificulta en mayor proporción la 
separación en la fuente. En cualquier estación central es inevitable la separación 
manual, al menos de objetos muy grandes difíciles de desmenuzar, así como el 
material potencialmente explosivo. 
El municipio de Balboa es muy pequeño y su población es igualmente pequeña por 
lo tanto no sería viable poner en practica dicha tecnología. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Implica la adquisición de la maquinaria adecuada. 
 Implica menos costos en programas de separación en la fuente 
 Implica una previa separación de los residuos peligrosos, para su tratamiento 
o confinamiento especial 
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7.2.1.1.3 PROCESAMIENTO TERMICO: 
Cuadro 11: Análisis de tecnología de incineración. 
9. INCINERACION 
Descripción: 
La incineración es el proceso de reducción de los residuos sólidos (del orden de 
90% en volumen y 75% en peso) a material inerte (escoria y cenizas) y a productos 
oxidados mediante la combustión, provoca la descomposición de las sustancias por 
vía térmica, mediante la oxidación a temperaturas elevadas destruyendo la fracción 
orgánica de los residuos y reduciendo su volumen considerablemente. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 No se necesita mucho espacio 
para implementar esta 
tecnología. 
 La mayor limitación que presenta 
esta tecnología para el municipio, 
son los costos de adquisición y 
operación de los equipos ya que son 
bastante elevados y el municipio no 
cuenta con esa afluencia de caja. 
 En colombia solo se hace para los 
residuos especiales y peligrosos 
entonces no se tiene referencia de 
la implementacion en municipios 
como Balboa. 
 Esta tecnologia es viable a gran 
escala y el municipio como antes lo 
mensionamos es un generador 
pequeño de residuos. 
 La comunidad piensa que no es una 
buena opcion. 
  
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 
 Implica adquirir el horno incinerador. 
 Implica adquirir un equipo de control y emisión de gases lo que eleva los 
costos. 
 Se necesitaría un vertedero especial para las cenizas debido a que son 
altamente toxicas. 
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Cuadro 12: Análisis de tecnología de pirolisis y degasificacion 
10. PIROLISIS Y DEGASIFICACION 
Descripción: 
Es el procesamiento térmico de residuos en ausencia total de oxigeno, este 
procedimiento utiliza una fuente de combustible externa para conducir las 
reacciones en un ambiente libre de oxigeno. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 Se puede implementar en 
municipios pequeños. 
 Resulta costoso la operación y 
construcción de la tecnología lo que 
resulta inviable para el municipio. 
 La tecnología es nueva y no se 
tienen referencias de su 
implementación. 
 El municipio no cuenta con una 
cultura de separación en la fuente y 
para esta tecnología es importante 
la separación previa de residuos 
problemáticos, como metales, pilas 
y baterías, con el fin de reducir las 
emisiones toxicas a la atmosfera. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 El municipio tendría que adquirir la maquinaria  necesaria para implementar 
la tecnología. 
 la implementación de talleres que muestre a la comunidad la importancia de 
la separación en la fuente de los materiales requeridos por parte de la 
tecnología. 
 Por ser una tecnología nueva implica la ejecución de un estudio detallado de 
factibilidad. 
 
 
Cuadro 13: Análisis de tecnología de termolisis 
11. TERMOLISIS 
Descripción: 
La termólisis o fusión es un sistema basado en el concepto de valoración energética 
de los residuos sólidos pero con una tecnología mucho más moderna y segura; 
incluye instalaciones que transforman en 99% todos los residuos que producimos en 
gas de síntesis que pueden ser utilizados para alimentar la instalación propiamente 
dicha, producir energía a ser vendida para otras necesidades; además de gas se 
produce materia inerte (granulados que pueden utilizarse en la construcción o en la 
industria metalúrgica). 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
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 No requiere de tratamiento 
anterior al proceso como 
separación en la fuente. 
 Demanda baja disponibilidad 
de espacio. 
 Se puede instalar en el área 
urbana ya que no genera 
emisiones. 
 Los costos de adquisición y 
mantenimiento son muy elevados. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Esta tecnología requiere de los módulos y las plantas de depósito y 
purificación. 
 Requiere de mantenimiento continuo. 
 Sería necesario la capacitación de personal para su operación. 
 Se debe realizar un análisis previo de factibilidad integral.  
 
 
Cuadro 14: Análisis de tecnología de producción de energía y gasificación. 
12. PROCUCCION DE ENERGIA Y GASIFICACION 
Descripción: 
La gasificación es la termo conversión de un sólido en un gas combustible. Este gas 
se obtiene en el interior de un reactor especialmente diseñado, en donde se 
provocan diversas reacciones químicas en cadena. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 La mayoría de los residuos 
producidos en el municipio son 
orgánicos. 
 Se puede realizar en el 
municipio ya que se puede 
realizar en dimensiones 
pequeñas. 
 La planta para realizar el proceso 
puede resultar costosa. 
 Requiere de que el material 
orgánico sea seleccionado en la 
fuente previamente. 
 No hay referencia de la 
implementación en algún otro 
municipio del país. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Realizar campañas de selección en la fuente del material orgánico por parte 
de los habitantes del municipio. 
 Realizar una planta con las características que exige dicha tecnología. 
 Es necesario realizar un estudio previo de viabilidad económica y técnica.  
 Requiere un aumento en las facturas por el préstamo del servicio de aseo 
considerable, ya que en nuestro país solo se le a hecho estudio para 
implementar esta medida a la ciudad de Medellín y se incrementaba hasta 
en 10 veces el valor de las tarifas. 
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Cuadro 15: Análisis de tecnología tratamiento integral. 
13. TRATAMIENTO INTEGRAL (EN MASA) 
Descripción: 
Es el tratamiento racional e integral de los RSM desarrollado en los últimos años y 
aplicable a los RSM mixtos, incluye los procesos de separación, aino, formación de 
compost o abono orgánico y generación de energía. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 Se puede aplicar a cualquier 
tipo de residuo especialmente 
a los domésticos que son los 
generados en el municipio. 
 Es una tecnología que implica altos 
costos de implementación y 
mantenimiento. 
 No es aconsejada para municipio 
de Colombia por ser tecnología tipo 
“caja cerrada”. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Se requiere la planta de tratamiento 
 Se necesitan experto es decir profesionales calificados para la operación. 
 Implica la capacitación en el manejo de equipos electromecánicos. 
 
 
7.2.1.1.4 CONVERSION BIOLOGICA Y QUIMICA: 
Cuadro 16: Análisis de tecnología de reducción en origen y separación 
14. COMPOSTAJE AEROBIO 
Descripción: 
Es un proceso de estabilización de la materia organica presente en los residuos, a 
través de la actividad de microorganismos que se alimentan de ella. Esta tecnología 
se presenta como una opción para disponer la basura organica de una manera 
sencilla y útil. El producto es un material húmico estable conocido como compost 
que puede ser utilizado como mejorador de suelos. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 Es ideal para poblaciones 
pequeñas como el municipio de 
balboa ya que se hace más 
fácil manejar los residuos 
sólidos. 
 Se puede operar de forma 
manual. 
 El municipio maneja la 
agricultura como una de sus 
principales fuentes de ingresos 
lo que conllevaría a la 
utilización del compost como 
abono para las plantaciones 
del municipio. 
 Se requiere de selección del 
material orgánico en la fuente. 
 Se requieren algunos equipos de 
operación. 
 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Requiere que la comunidad realice la selección en la fuente del material 
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orgánico producido en cada vivienda. 
 Requiere de controles adecuados de los factores fisicoquímicos. 
 Requiere de barreras ambientales y adecuados programas de salud 
ocupacional para evitar contaminación por mala operación. 
 Requiere personal especializado. 
 
 
Cuadro 17: Análisis de tecnología de lombricultura 
15. LOMBRICULTURA 
Descripción: 
La lombricultura o cultivo de lombrices es una técnica de criar en cautiverio 
lombrices de tierra logrando obtener una rápida y masiva reproducción y un 
crecimiento en espacios reducidos y loa utilización de residuos orgánicos 
domésticos para su alimentación produciendo como resultado la transformación de 
estos en humus y en proteínas para la alimentación de aves, peces y cerdos. 
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 Es recomendada para 
poblaciones pequeñas por la 
disponibilidad del área. 
 Es una técnica económica en 
relación con otras que además 
se realizaría con la mano de 
obra mismos habitantes del 
municipio. 
 Requiere separación en la fuente 
del material orgánico para no 
producir algunas lombrices con 
toxicidad. 
 El municipio ya ha implementado 
esta técnica sin ningún resultado 
por parte de la comunidad que 
dispone cualquier clase de material 
sobre las camas de lombricultivo 
 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Talleres de la importancia de la separación en la fuente para los habitantes 
del municipio. 
 Campañas de aceptación de la tecnología por parte de la comunidad 
 Se requiere el espacio para realizar el lombricultivo. 
 Requiere de control permanente. 
 Requiere de unas condiciones óptimas para su desarrollo. 
 Se requiere mano de obra no tecnificada. 
 
 
Cuadro 18: Análisis de tecnología de biogeneración 
16. BIOGENERACION 
Descripción: 
Es una alternativa para el tratamiento de los residuos orgánicos, en la que se 
combinan procesos aeróbicos (que funcionan con oxigeno) y anaeróbicos (sin 
presencia de oxigeno), en la que se obtienen productos como abono agrícola 
(compost) y gas biológico, que puede ser utilizado como combustible. Los alimentos 
y otros residuos orgánicos pueden ser transformados a través de procesos 
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bioquímicos, dando como resultado estos productos que son de alto valor 
energético y económico. 
NO APLICA 
La biogeneración no es aplicable para municipios tan pequeños a no ser que se 
agrupen y logren una estructura similar a la requerida ya que solo previo a un 
detallado estudio de viabilidad es posible su implementación en ciudades pequeñas 
e intermedias como un modelo de apropiación de tecnología y una importante fuente 
de empleo para la industria metalmecánica y de la construcción. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Implica selección en la fuente por parte de la comunidad 
 Realizar el transporte diferenciado del material orgánico del resto de los 
residuos. 
 La adquisición de la planta requerida para dicha tecnología. 
 Hay que aplicar otra tecnología para el resto de los residuos ya que esta 
tecnología solo aplica para orgánicos y similares. 
 
 
Cuadro 19: Análisis de tecnología de proceso de transformación química. 
17. PROCESO DE TRANSORMACION QUIMICA 
Descripción: 
La transformación química incluye procesos de hidrólisis, que se utilizan para 
recuperar compuestos tales como la glucosa, y otros procesos de conversión 
química para recuperar compuestos como aceite sintético, gas y acetato de 
celulosa, también se puede producir metanol. Estos procesos pueden ser: 
Bioquímicos como la biogeneracion y el compostaje y tratamientos fisicoquímicos 
para la eliminación o reducción de la toxicidad de los residuos que no son 
valorizables (tratamientos físico químicos y también la incineración). Esta ficha 
describe los tratamientos fisicoquímicos, que tienen como fin eliminar las 
propiedades que confieren peligrosidad o toxicidad a un residuo industrial, mediante 
modificaciones de su naturaleza física o química, convirtiéndolo en un material 
inerte. 
NO APLICA 
Las técnicas de transformación físico-química se emplean habitualmente en los 
procesos industriales, de inertización de productos peligrosos, y para este caso el 
manejo es directamente para un municipio sin industrias. 
Podría utilizarse en grupos de municipios pequeños pero que cuenten con una 
estructura similar a la de un municipio mayor. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Requiere de pruebas pilotos antes de la implementación 
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7.2.1.1.5 DISPOSICION DE BASURAS 
Cuadro 20: Análisis de tecnología de disposición final en relleno sanitario. 
18. DISPOSICION FINAL: RELLENO SANITARIO 
Descripción: 
Es el método más conocido para disponer los residuos sólidos no aprovechables. 
Podemos definir relleno Sanitario como el sitio donde se depositan los residuos no 
aprovechables que produce una ciudad, población o zona habitada, de tal manera 
que, mejorando el paisaje, se produzca el mínimo daño al ambiente y a la salud de 
la población sometida al riesgo de sus afluentes. Es el sitio donde diariamente la 
basura se recibe, se riega, se compacta y se tapa, minimizando y tratando los gases 
y lixiviados que se produzcan.  
ELEMENTOS A FAVOR ELEMENTOS EN CONTRA 
 No es necesaria la separación 
en la fuente. 
 El municipio cuenta en este 
momento con esta tecnología. 
 El municipio ya a operado 
anteriormente un relleno 
sanitario propio. 
 El relleno sanitario dentro del 
municipio minimiza 
considerablemente los costos 
de transporte. 
 El municipio cuenta con un 
permiso temporal para disponer 
en el relleno sanitario de la 
Glorita del municipio de Pereira 
que si tiene licencia de 
funcionamiento. 
 Es un método económico de 
disposición para el municipio 
que cuenta con un déficit 
financiero actualmente. 
 El municipio no opero bien el 
relleno sanitario que anteriormente 
le pertenecía causando la clausura 
en el año de 2005. 
 El relleno sanitario Momblan se 
encuentra en etapa de clausura. 
 Los costos para poner a funcionar 
de nuevo el relleno sanitario son 
muy altos. 
 El municipio no cuenta con el 
presupuesto para implementar otro 
relleno sanitario. 
IMPLICACIONES FRENTE AL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 
 Requiere un terreno que cumpla con los requerimientos específicos para ser 
efectuado.  
 Se requiere de un nuevo replanteamiento de operación y funcionamiento del 
relleno sanitario. 
 Requiere un proceso de transporte hasta el sitio de disposición final de los 
residuos. 
 Requiere de mano de obra no calificada. 
Fuente: guía de tecnologías para el manejo de residuos sólidos
29
 
                                                     
29 MALDONADO Juan Mayr. 2002. Guía. Selección de tecnologías del manejo integral de residuos sólidos. 
Ministerio del medio ambiente 
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7.2.1.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE MANEJO 
 
Se pretende maximizar el aprovechamiento de los residuos sólidos 
generados dentro del municipio con el fin de generar diferentes formas de 
manejo que mejoren  las condiciones de los habitantes y al mismo tiempo 
refresquen las condiciones de la empresa en la parte económica teniendo en 
cuenta la difícil situación en la que se encuentra por causa del déficit 
económico presentado por el incumplimiento en los pagos por parte de los 
usuarios esto debido a su vez por la baja capacidad de pago de los 
suscriptores en el municipio y al difícil acceso a herramientas necesarias 
para su buen funcionamiento como un vehículo propio y un sitio de 
disposición final más cercano30. 
Valoración para calificar los criterios 
Tabla 8: valores de manejo 
muy optimo 5 
Optimo 4 
Aceptable 3 
Inadecuado 2 
Muy inadecuado 1 
 
Las alternativas evaluadas están en función de la viabilidad en el municipio 
según las características del análisis anterior y el mejoramiento del manejo 
de los residuos sólidos. 
Tabla 9: alternativas seleccionadas 
Alternativa 1 Reciclaje y reuso 
Alternativa 2 Compost 
Alternativa 3 Lombricultura 
Alternativa 4 Relleno sanitario 
                                                                                                                                                       
 
30 Estos datos son registrados tomando como base los archivos de datos de la empresa de aseo del municipio 
Emilio Gartner E.SP. suministrados por la gerente. 
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A continuación se presenta los resultados de la valoración para identificar las 
alternativas que obtengan mayor puntaje de acuerdo al factor económico y 
ambiental que son los factores más relevantes para la administración 
municipal. 
Tabla 10: Evaluación del Factor económico 
Aspecto Ponderación Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
Costo inicial de la tecnología 40% 5 3 2 3 
Costos de operación y 
mantenimiento 
60% 5 2 2 4 
TOTAL 100% 4.0 2.4 2.0 3.6 
Fuente: basado en Montaño A. Nixon 
 
 
Tabla 11: Evaluación del factor ambiental 
Aspecto Ponderación Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
Degradación de suelos 25% 5 4 2 3 
Afectación del agua 25% 5 3 4 2 
Generación de olores 
desagradables 
25% 5 4 3 1 
Presión sobre ecosistemas 25% 5 4 4 2 
TOTAL 100% 5.0 3.75 3.25 2.0 
Fuente: basado en Montaño A. Nixon 
 
 
Tabla 12: Valoración de las alternativas 
FACTOR Ponderación Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Alternativa 
4 
ECONOMICO 60% 4.0 2.4 2.0 3.6 
AMBIENTAL 40% 5.0 3.75 3.25 2.0 
TOTAL 100% 4.4 2.90 2.5 2.96 
Fuente: basado en Montaño A. Nixon
31 
 
 
De las alternativas evaluadas las que obtuvieron el mayor puntaje son el 
reciclaje-reuso y la disposición final en relleno sanitario debido a las 
                                                     
31
 Montaño Arboleda Nixon. 2009. Programa de manejo integral de residuos sólidos en el parque nacional natural 
Gorgona, Cauca. Colombia 
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condiciones económicas en el municipio se le dio mayor puntaje e 
importancia a la parte económica al momento de dar prioridad a los factores 
más relevantes. 
En este momento el municipio no cuenta con la participación de los 
habitantes de la separación en la fuente de los residuos generados ni existen 
campañas que incentiven a la comunidad a participar en programas de 
reciclaje, reuso y recuperación sin embargo el municipio cuenta con la 
experiencia de la asociación de recuperadores de Balboa RDBAL32. 
El municipio actualmente realiza disposición final en el relleno sanitario de la 
Glorita en Pereira  debido a la clausura en proceso desde el año 2005 del 
relleno sanitario propio Momblan, esta es una práctica que se lleva a cabo en 
todos los municipio del país debido a la asequibilidad por la parte económica 
aunque para el municipio de Balboa representa actualmente un incremento 
en los costos de las tarifas por la clausura del relleno sanitario mencionado 
anteriormente y la lejanía del actual.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
32
 Información basada en las entrevistas realizadas a personas de la comunidad en general 
(ANEXO A). 
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7.3 MEJORAMIENTO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL MANEJO 
TECNICO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES 
ALTERNATIVAS. 
 
 
7.3.1 PLANTEAMIENTO DEL MEJORAMIENTO POR ETAPA DEL     
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
7.3.1.1  Programa de gestión integral de residuos sólidos 
Para el municipio de Balboa la implementación  de un programa de residuos 
sólidos es de vital importancia teniendo en cuenta que este puede llevar a 
mitigar la problemática actual de transporte y disposición final en el municipio 
debido a los elevados costos que estos representan para la empresa 
prestadora del servicio. 
El siguiente programa se estructuro tomando como base los requerimientos 
del municipio y sus posibilidades económicas. El programa cuenta con 3 
líneas estratégicas cada una inspirada en las diferentes etapas del manejo 
integral de residuos sólidos, que a su vez se componen de unos objetivos, 
indicadores y actividades. 
 
7.3.1.1.1ETAPA DE GENERACION DE RESIDUOS 
 Línea estratégica I 
Institucionalización del reciclaje 
Proyecto 1. Separación en la fuente, reuso y reducción en la producción 
de residuos. 
Objetivo: Generar conciencia en los habitantes del municipio para 
Minimizar la generación de residuos sólidos. 
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Actividades:  
 
A. Implementar PRAES 
Descripción: 
Los PRAES posibilitan la integración de las diferentes áreas del 
conocimiento, las diversas disciplinas y los diversos saberes, para permitir a 
los estudiantes, docentes y comunidad, la comprensión de un universo 
conceptual aplicado a la resolución de problemas como el manejo de los 
residuos sólidos. A través de este programa se desarrollan estrategias de 
formación y capacitación a la comunidad en general. 
 
Lo que se pretende es involucrar directamente a la comunidad Balboense 
desde las escuelas para generar una conciencia de recuperación en la fuente 
y de reciclaje dándoles a conocer las ventajas que esto tiene para ellos tanto 
en la parte ambiental como en la reducción de costos en el momento de 
pagar sus facturas por concepto del servicio de aseo. 
 
B. Trabajar con la comunidad  en un proceso de concienciación de 
la importancia de separación en la fuente 
Descripción:  
La comunidad es muy importante a la hora de hablar de manejo de residuos 
ya que son los directamente implicados en la generación, por lo tanto son los 
llamados a realizar la separación en la fuente. 
 
Separación en la fuente es la recuperación de los materiales reciclables en 
su punto de origen en el municipio dentro de los hogares, comercio y las 
escuelas. Estos materiales recuperados son llevados a los centros de 
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acopio33 y reciclaje correspondientes a sus categorías en donde los 
almacenan y algunos los preparan para ser procesado o exportados. 
 
Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales 
reciclables recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el 
resto de los residuos sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen de 
los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario y por lo tanto alarga la vida 
útil de este. Otra ventaja de este método es que disminuye los costos 
municipales de recolección y disposición final de los residuos sólidos.  
 
El éxito de este método depende en gran medida, del desarrollo de 
programas educativos para concienciar sobre la importancia de cooperar 
implantando la estrategia del reciclaje en nuestro diario vivir. 
 
C. Trabajar con la comunidad en proyectos de reciclaje y reuso 
Descripción: 
El municipio anteriormente ya ha contado con un grupo organizado de 
recicladores lo que es un referente importante para la implementación dentro 
del municipio de proyectos que tengan como base el reciclaje y el reuso de 
materiales  ya que esta es una de las alternativas principales para reducir el 
volumen final de los residuos a disponer por lo tanto se ahorran recursos, se 
disminuye la contaminación ambiental, se alarga la vida de los materiales 
aunque sea con diferentes usos, y se disminuye el pago de impuestos por 
concepto de recolección y por concepto de disposición final lo que es de gran 
alivio para los habitantes del municipio por su baja capacidad de pago y para 
la empresa de aseo por los altos costos de transporte  disposición final. 
 
                                                     
33
 Es una de las implicaciones del reciclaje y recuperación en la fuente un centro de acopio 
para realizar las actividades demandantes de la tecnología 
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El reciclaje consiste en rescatar la basura para volver a utilizarla. Del papel y 
cartón, se puede recuperar cerca del 40% a través del reciclaje, si no están 
revueltos con basura que los moje o manche, el reuso por su parte se trata 
de darle algún uso a la basura antes de tirarla, por ejemplo, forrar las cajas, 
frascos o latas y usarlas para guardar cosas. 
 
D. Adquirir y reparar los recipientes adecuados para la separación 
en la fuente de los residuos 
Descripción: 
El municipio cuenta actualmente con unos recipientes destinados a la 
separación en la fuente (foto 5) sin embargo el uso no ha sido el optimo 
debido a la desinformación y al desinterés por parte de la  comunidad que no 
conoce su verdadero propósito ni las ventajas de su uso. 
 
Foto 5: Recipientes para reciclaje en el municipio.  
 
Fuente: elaboración propia. 2010. 
 
La utilización óptima de estos recursos reduce en un alto porcentaje el 
volumen de residuos dispuestos en el relleno sanitario además de posibilitar 
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fuentes de empleo para los habitantes del municipio y fuentes de ingresos 
por la venta de material reciclado. 
 
Costos 
Cuadro  21. Costos de campaña de sensibilización y capacitación. 
Campaña de sensibilización y capacitación 
ITEM ESPECIFICACIONES VALOR 
Papelería Incluidos plegables y volantes 400.000,00 
Perifoneo A 10.000/día, durante 6 meses los 
sábados 
240.000,00 
Pasacalles 2 de 1*3 metros 380.000,00 
Campañas radiales  350.000,00 
Personal 
especializado 
1 administrador ambiental 2 meses sin 
prestaciones 
3.000.000,00 
Subtotal  4.370,000 
Adecuación de los recipientes 
Reparación de los 
actuales 
Adquiriendo los accesorios que están en 
mal estado 
1.000.000,00 
Adquisición de unos 
nuevos 
6 más para ubicarlos en lugares 
estratégicos 
2.800.000,00 
Subtotal  3.800.000,00 
Total   8.170.000,00 
Fuente: elaboración propia34. 
 
Responsables: 
La autoridad ambiental en este caso CARDER, la administración municipal, 
las instituciones educativas, la empresa de servicios públicos Emilio Gartner 
E.S.P y los usuarios. 
 
Indicadores de gestión: 
 Numero de instituciones vinculadas en los talleres de educación y 
concienciación para el manejo adecuado de residuos solidos. 
 Numero de talleres de educación cultura de reciclaje y separación en 
la fuente por institución. 
 Numero de grupos organizados dedicados al reciclaje. 
                                                     
34 Este se elaboro con base en el estudio de prefactibilidad del PGIRS del municipio de Balboa año 2005. 
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 Porcentaje de toneladas recuperadas mensualmente 
 Porcentaje de recipientes adquiridos y reparados para la realización 
de la separación en la fuente. 
 
 
 
 
7.3.1.1.2 ETAPA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE 
  Línea estratégica II 
Mejorar la prestación del servicio de recolección y transporte 
Proyecto 2. Mejoramiento del proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos en el municipio. 
Objetivo: Prestar el servicio de recolección y transporte dando 
cumplimiento a la normatividad vigente relacionada, para garantizar la 
satisfacción de los usuarios  y minimizar los costos del servicio. 
Actividades:  
 
A. Realizar un transporte selectivo de los residuos sólidos en el 
municipio 
Descripción: 
Teniendo en cuenta que se está tratando de inculcar una cultura de reciclaje 
en el momento de realizar la recolección y el transporte de los residuos no se 
puede retroceder en el proceso por lo tanto se trata de realizar una 
recolección cada 8 dias del material reciclado depositado en los recipientes 
dispuestos en diferentes lugares del municipio y la recolección de los 
desechos orgánicos con una periodicidad de dos veces por semana como 
hasta el momento. 
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B. Renovar el convenio interadministrativo con la alcaldía del 
municipio para el préstamo de la volqueta recolectora del 
municipio. 
Descripción: 
La recolección es la etapa más importante en términos de costos dentro de la 
gestión de los residuos. La recolección la realizan cuadrillas de hombres con 
equipos de recolección consistente en camiones de diversas características, 
volquetas o carros compatadores. 
 
La volqueta que se utiliza en la etapa de recolección y transporte de los 
residuos sólidos no es propiedad de la empresa prestadora del servicio de 
aseo del municipio Empresa de servicios públicos Emilio Gartner E.S.P como 
se ha mencionado anteriormente por lo tanto se necesita de un convenio 
indefinido de préstamo que garantice la prestación del servicio sin 
interrupciones a los usuarios. 
 
C. Adquirir a largo plazo un camión recolector propio pequeño con 
caja compactadora 
Descripción: 
Aunque el municipio suple su necesidad de recolección de residuos sólidos 
con el uso de la volqueta recolectora el proceso de compactación35 de los 
residuos es esencial cuando se habla de volumen a disponer ya que es este 
proceso hace parte importante para aumentar la vida útil de los rellenos 
sanitarios. 
 
 
 
 
  
                                                     
35
 Tecnología analizada anteriormente  
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Costos  
Cuadro 22. Costos de mejoramiento de la etapa de recolección. 
Vehículo recolector 
ITEM ESPECIFICACION VALOR 2005 VALOR 2010 
Volqueta modelo  100.000.000 122.000.000 
Volqueta de 
segunda 
 40.000.000 48.800.000 
Total    
Recolección selectiva 
Volcó 
Remolque con 
instalación 
 4290000 5.233.800 
Adecuaciones de la volqueta 
Ganchos para 
costaletas 
 96000 117.120 
Costaletas  57.600 70.272 
Total     
Ruta adicional 
Recuperación y 
transporte material 
recuperado 
 
 
9.848.212.18 12.014.818,86 
Fuente: estudio de pre factibilidad del PGIRS del municipio36. 
 
Responsables: 
La autoridad ambiental CARDER, la administración departamental,  la 
administración municipal y la empresa de servicios públicos Emilio Gartner 
E.S.P. 
 
Indicadores de gestión 
 Porcentaje de cubrimiento de rutas de recolección 
 Toneladas recogidas con relación a las toneladas producidas. 
 La empresa de servicios públicos cuenta con el convenio 
interadministrativo para el préstamo permanente de la volqueta 
recolectora.  
 La empresa cuenta con un camión recolector compactador. 
 
 
                                                     
36 Los valores aquí citados están ajustados según la inflación de los últimos años a valor actual. 
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7.3.1.1.3 ETAPA DE DISPOSICION FINAL 
 Línea estratégica III 
Disminuir los costos de disposición final 
Proyecto 3. Disposición de los residuos sólidos de forma adecuada 
Objetivo: Disponer de forma adecuada  sin incrementar los costos los 
residuos sólidos generados en el municipio. 
Actividades: 
 
A. Realizar un convenio con la empresa ATESA que garantice el 
permiso de disposición final para el municipio en el relleno 
sanitario “la glorita” 
Descripción: 
El municipio de Balboa realiza el proceso de disposición final actualmente en 
el relleno sanitario “la glorita” del municipio de Pereira debido a que es más 
económico transportarlos hacia este lugar que llevarlos a otro municipio37, 
pero para realizar este procedimiento es necesario contar con un permiso 
específico que da la administración del relleno sanitario a los diferentes 
municipios que disponen sus residuos en dicho relleno. 
 
La disposición final de los desechos recolectados es el eslabón final de la 
cadena de saneamiento ambiental, es un proceso que requiere de más 
atención debido a las implicaciones económicas y sociales que tiene, 
teniendo en cuenta que los procesos de disposición final de residuos en los 
entes municipales y departamentales son fundamentales, pues su carencia 
retroalimenta un entorno de enfermedades, pobreza y vulnerabilidad. 
 
 
 
 
                                                     
37 PGIRS municipio de Balboa. 2005. 
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B. Diseñar nuevas técnicas de aprovechamiento de los residuos 
Descripción: 
Se debe tratar de implementar nuevas tecnologías de manejo de los residuos 
sólidos como las anteriormente analizadas competentes con las 
características del municipio para de esta forma reducir la cantidad de 
residuos a disponer y minimizar los costos que asume la empresa por 
disponer los residuos en el relleno sanitario la Glorita de Pereira, las 
alternativas pueden ser el compostaje que en la evaluación tuvo un puntaje 
similar al de disposición final en relleno sanitario sin embargo por su costo no 
fue una de las alternativas a implementar en este caso. 
 
C. Realizar un estudio de factibilidad para entrar a operar el relleno 
sanitario propio 
Descripción: 
A pesar de la política de regionalización implementada en nuestro país para  
actividades tales como la disposición de residuos sólidos que consiste en 
agrupar varios municipios y realizar dicha actividad en uno solo; como es el 
caso de los municipios del departamento de Risaralda que realizan su 
disposición final en el relleno sanitario de Pereira; no se puede garantizar 
que sea la opción más viable en la parte ambiental y social. Esto debido al 
mal manejo en el que se podría incurrir como es el caso actual del relleno 
sanitario de la ciudad de Pereira que es razón constante de quejas por parte 
de sus vecinos que exponen ante las entidades pertinentes constantemente 
cada uno de los problemas que padecen a causa del relleno sanitario, el cual 
ha perjudicado no solo el medio ambiente sino las actividades comerciales 
de la zona. 
 
Sin embargo esta política de regionalización si es la más económica 
tomando en cuenta que el departamento entra a operar un solo relleno 
sanitario en lugar de varios con cada uno de sus diferentes municipios 
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El municipio de Balboa que ya ha contado anteriormente con la operación del 
relleno sanitario propio puede apuntar a largo plazo a operar un relleno 
nuevo. El relleno sanitario Momblan fue sancionado y clausurado en el año 
2005 sin embargó para el municipio entrar a operar de nuevo con su relleno 
sanitario propio es de gran alivio en la parte económica no obstante incurre 
en grandes costos de estudio y manejo para la puesta en operación de 
nuevo del mismo. 
El relleno sanitario Momblan (foto 6) era de operación manual, ubicado sobre 
la margen izquierda de la vía que conduce a la Celia a una distancia de 109 
metros de la corriente de agua más cercana. 
Foto 6: relleno sanitario Momblan. 
 
Fuente: PGIRS municipio de Balboa 2005. 
Para construir un relleno sanitario propio es importante seleccionar el terreno 
que reúna condiciones técnicas adecuadas como son: topografía, nivel a que 
se encuentran las aguas subterráneas y disponibilidad de material para cubrir 
la basura.  
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De acuerdo con las características del terreno, el relleno sanitario puede 
construirse siguiendo los métodos de área, zanja o una combinación de 
ambos métodos.  
El Método de Zanja o Trinchera Se utiliza generalmente en terrenos planos.  
Se hace una zanja de 2 o 3 metros de profundidad. La basura se deposita 
dentro, luego se compacta y se va cubriendo con la misma tierra que se sacó 
de la zanja.  
El método de área se puede utilizar tanto en terrenos planos como para 
rellenar depresiones y en tajos o canteras abandonados. La tierra utilizada 
para cubrir la basura debe ser traída de otros sitios como laderas o 
montañas.  
La basura se deposita directamente en el suelo, en el caso del terreno plano; 
o de partes más profundas hacia las más altas, en el caso de las 
depresiones.  
La basura se esparce, compactada y recubre diariamente con una capa de 
10 a 20 cm , de tierra.  
Principios básicos para el funcionamiento del Relleno Sanitario  
El relleno debe contar con:  
 Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de 
cubrirlos con tierra.  
 Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material 
similar.  
 Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los 
gases que produce el relleno, para mantener las mejores condiciones 
de operación y proteger el ambiente.  
 Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al 
relleno sanitario.  
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 Una supervisión constante, tanto de los administradores como de las 
organizaciones comunales.  
 
Ventajas del Relleno Sanitario  
 El relleno sanitario es un método completo y definitivo para la 
eliminación de todo tipo de desechos sólidos.  
 Evita los problemas de cenizas y de materiales que no se 
descomponen.  
 Tiene bajos costos de operación y mantenimiento.  
 Genera empleo para mano de obra no calificada.  
 Puede ubicarse cerca al área urbana, rediciendo los costos de 
transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad.  
 Permite utilizar terrenos considerados improductivos, convirtiéndolos 
luego en parque o campos de juegos.  
 
Costos 
 
Cuadro 23. Costos de disposición final en relleno sanitario 
ITEM ESPECIFICACIONE
S 
VALOR AÑO 2005 AJUSTE AÑO 2010 
Costo de disposición 
final en Pereira incluido 
transporte 
Relleno sanitario la 
Glorita en Pereira. 
16.453.597,87 20.073.389,40 
Costo de entrega de 
materiales en el parque 
ambiental de Santuario 
incluido transporte 
 37.396.126,66 8.227.147,86 
Costos de disposición 
final en Manizales 
incluido transporte 
 20.439.120,00 24.935.726,4 
Costo de disposición 
final en el nuevo relleno 
sanitario de Balboa 
 201.939.872,80 246.366.644,816 
Fuente: basado en estudio de pre factibilidad PGIRS municipio de 
Balboa. 2005.38 
 
                                                     
38 Los costos relacionados en este cuadro son basados en la pre-factibilidad realizada en el PGIRS del municipio 
en el año 2005 ajustados a valor real de 2010 con base en la inflación de los 5 años anteriores (ANEXO C). 
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Cuadro 24. Costos del nuevo relleno sanitario 
NUEVO SITIO DE DISPOSICION FINAL 
Obras de recolección de lixiviados para la totalidad del sistema 
 2005 2010 
Tanque de recolección de lixiviados 1.948.757,80 2.377.484,516 
Tubería 
Tubería en PVC de 4” por 6” metros 2.997.900,00 3.657.438,00 
Solado (cama) 360.333,00 439.606,26 
Subtotal 3.358.233,00 4.097.044,26 
Total recolección de lixiviados 5.306.990,80 6.474.528,776 
Incluye tanque y sistemas de desagüé para las camas de compost, los lechos de 
secado y la estación de transferencia. 
 
Fuente: basado en estudio de pre factibilidad PGIRS-Balboa, 2005. 
 
 
 
 
 
Cuadro 25. Costos del estudio de impacto ambiental 
Estudio de impacto ambiental 
 2005 2010 
2 profesionales 
especializados por 3 
meses 
7.800.000,00 9.516.000,00 
Personal no especializado 2.289.000,00 4.577.999,78 
Papelería  1.000.000,00 1.220.000 
Análisis de laboratorio de 
suelo y agua 
1.608.000,00 1.961.760 
Transporte 945.000,00 1.152.900 
Equipos de oficina  4.700.000,00 5.734.000 
Total 18.342.000,00 22.377.240 
Fuente: basado en estudio de pre factibilidad PGIRS-Balboa, 2005. 
 
Cuadro 26. Costos adquisición del nuevo terreno. 
Terreno 
 2005 2010 
Compra 10.000.000 12.200.000 
Adecuaciones 24.870.000,00 30.341.400 
Geomembrana 5.425.000,00 6.618.500 
Chimeneas 6.619.670,00 8.075.997,4 
Bascula 120.000.000,00 146.400.000 
Caseta de vigilancia 4.790.212,00 5.844.058,64 
Encerramiento  6.586.000,00 8.034.920 
Total 178.290.882,00 217.514.876,04 
Fuente: basado en estudio de pre factibilidad PGIRS-Balboa, 2005. 
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        Cuadro 27. Costos de la caseta de vigilancia. 
Caseta de vigilancia 
 2005 2010 
Piso 
Cemento 52.094,00 63.554,68 
Mano de obra y 
herramientas 
40.635,00 49.574,7 
Subtotal 92.729,00 113.129,38 
Estructura 
Concreto 437.592,00 96.270,24 
Hierro 540.800,00 659.776 
Formaleta 23.100,00 28.182 
Mano de obra y 
herramientas 
119.196,00 145.419,12 
Subtotal 1.120.688,00 1.367.239,36 
Cubierta 
Tejas 74.400,00 90.768 
Ganchos para lecho 5.000,00 6.100 
Correas 193.500,00 236.070 
Mano de obra y 
herramientas 
178.020,00 217.184,4 
Subtotal 450.920,00 550.122,4 
Muros 
Ladrillos 247.500,00 301.950 
Mortero 68.850,00 83.997 
Mano de obra y 
herramientas 
609.525,00 743.620,5 
Subtotal 925.875,00 1.129.567,5 
Acabados 
Puerta de 0.9*1,7m en 
madera 
320.000,00 390.400 
Ventana de 2*1 en aluminio 1.880.000,00 2.293.600 
Subtotal 2.200.000,00 2.684.000 
Total caseta 4.790.212,00 5.844.058,64 
Fuente: basado en estudio de pre factibilidad PGIRS-Balboa, 2005. 
 
Responsables: 
La administración departamental, la autoridad ambiental del 
departamento, la administración municipal y la empresa de aseo del 
municipio.  
Indicadores de gestión: 
 Porcentaje  de residuos dispuestos adecuadamente 
 Toneladas dispuestas en el relleno con relación a las toneladas 
recogidas. 
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 El municipio a largo plazo cuenta con una técnica de compostaje para 
el manejo de residuos orgánicos. 
 El municipio a largo plazo cuenta con un relleno sanitario propio bien 
diseñado. 
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7.3.1.2   PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
La implementación de un plan de contingencias es básicamente para 
establecer escenarios de riesgo al momento de implementar un programa 
de gestión de residuos sólidos en este caso, donde se valoran y se 
describen para de esta forma formular actividades de atención si se llegan 
a presentar dichos escenarios. 
 
Se entiende por PLAN DE CONTINGENCIA los procedimientos 
alternativos al orden normal de una empresa, cuyo fin es permitir el normal 
funcionamiento de esta, aún cuando alguna de sus funciones se viese 
dañada por un accidente interno o externo. Que una organización prepare 
sus planes de contingencia, no significa que reconozca la ineficacia de su 
empresa, sino que supone un avance a la hora de superar cualquier 
eventualidad que puedan acarrear  importantes pérdidas y llegado el caso 
no solo materiales sino personales. Los Planes de Contingencia se deben 
hacer de cara a futuros acontecimientos para los que hace falta estar 
preparado39. 
 
Para la formulación de este plan se identificaron los escenarios de riesgo 
según la amenaza y la vulnerabilidad que representan para la gestión del 
manejo de residuos sólidos en el municipio. 
 
 
 
                                                     
39 foros de seguridad. Foro de profesionales latinoamericanos de seguridad 
Publicado en http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm 
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7.3.1.2.1  Escenarios de riesgo para el manejo interno 
 Desinterés por parte de la comunidad en los programas educativos. 
 Prohibición por parte de la administración del uso de la volqueta de 
recolección. 
 Incremento desmesurado de los residuos producidos. 
 Disposición de los residuos por parte de la comunidad en fuentes 
diferentes a los recipientes para separación en la fuente. 
 Prohibición por parte de la administración del relleno sanitario “la 
glorita” de disponer los residuos sólidos del municipio. 
 Mala operación de las tecnologías implementadas como opciones 
adicionales. 
 
7.3.1.2.2 Escenarios de riesgo para el manejo experto 
 Vencimiento de la vida útil del relleno sanitario utilizado. 
 Vencimiento de la vida útil de la volqueta recolectora 
 Baja utilidad del proceso de reciclaje y selección en la fuente 
 Incendios o explosiones en el sitio destinado al reciclaje. 
 Fallas mecánicas de la volqueta recolectora. 
 
7.3.1.2.3 Criterios para el análisis de riesgo 
Cada escenario de riesgo tienen un valor de amenaza y vulnerabilidad, el 
riesgo es la vulnerabilidad de la puesta en marcha de una de los proyectos 
ante un posible o potencial perjuicio o daño. También se puede definir como 
un proceso o un evento que por sus condiciones es potencialmente dañino 
para las personas, para el medio ambiente o en el ámbito económico. 
Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e inversamente), pero 
cuanto más factible es el perjuicio o daño mayor es el peligro (e 
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inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica “posibilidad de 
daño” bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere 
sólo a la teórica “probabilidad de accidente o patología” bajo determinadas 
circunstancias, sucesos que son causas directas de daño.  
Ya identificados  los escenarios de riesgo se hace una valoración del riesgo 
RIESGO: vulnerabilidad * amenaza 
50%      *       50% 
Vulnerabilidad:  
Grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en riesgo, como 
resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada. Se 
expresa en la escala de cero (ningún daño) a uno (pérdida total). 
Tabla 13: rangos de vulnerabilidad 
Vulnerabilidad RANGO 
ALTA 2 
MEDIA 1 
BAJA 0 
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
 
AMENAZA 
Es el proceso mediante el cual se determina la probabilidad de ocurrencia y 
la severidad de un evento en un tiempo dado y en un área determinada. 
Representa la recurrencia estimada y ubicación geográfica de eventos 
probables.  
Tabla 14: rangos de amenaza 
AMENAZA RANGO 
ALTA 2 
MEDIA 1 
BAJA 0 
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
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RIESGO 
Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 
vulnerabilidad o las amenazas por separado, no representan un peligro. Pero 
si se juntan, se convierte en un riesgo. O sea, en la probabilidad de que 
ocurra un desastre40. 
 
Tabla 15: rangos de riesgo 
RIESGO RANGO 
ALTO 4 
MEDIO 2-3 
BAJO 0-1 
Fuente: Elaboración propia. 2010 
 
7.3.1.2.4 Evaluación de riesgo 
 
Tabla 16: evaluación de riesgo 
Escenario Vulnerabilidad Amenaza Riesgo 
Escenario de riesgo para el manejo interno 
Desinterés por parte de la comunidad 
en los programas educativos. 
2 2 4 
Prohibición por parte de la 
administración del uso de la volqueta 
de recolección. 
1 0 0 
Disposición de los residuos por parte 
de la comunidad en fuentes diferentes 
a los recipientes para separación en la 
fuente. 
1 2 2 
Prohibición por parte de la 
administración del relleno sanitario “la 
glorita” de disponer los residuos sólidos 
del municipio. 
1 1 1 
Mala operación de las tecnologías 
implementadas como opciones 
adicionales. 
2 1 2 
                                                     
40
 LAVELL, Allan. 1996, Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la 
definición de una agenda de investigación Tercer Mundo Editores. Bogotá. 
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Escenario de riesgo para manejo externo 
Vencimiento de la vida útil del relleno 
sanitario utilizado. 
1 2 2 
Vencimiento de la vida útil de la 
volqueta recolectora 
1 1 1 
Baja utilidad del precio de reciclaje y 
selección en la fuente 
2 1 2 
Incendios o explosiones en el sitio 
destinado al reciclaje. 
1 1 2 
Fallas mecánicas de la volqueta 
recolectora. 
2 1 2 
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
Según el análisis  se tiene que el riesgo más alto es el desinterés que puede 
tener la comunidad para el desarrollo de talleres y capacitaciones que 
conlleven a la cultura de reciclaje, reuso y separación en la fuente esto 
debido a que de ellos depende en gran medida que esta técnica se pueda 
implementar de lo contrario el municipio y su administración no obtendrían 
los resultados esperados aun implementando las acciones pertinentes para 
dicho caso, por otra parte existen seis riesgos en la parte media que pueden 
presentar amenaza para la prestación del servicio de aseo del municipio y 3 
en el rango bajo sin embargo estos tres escenarios se podrían presentar en 
el momento que aumenta la vulnerabilidad  o la amenaza de alguno de ellos. 
 
7.3.1.2.5 Medidas de manejo para los escenarios de riesgo 
Cuadro 28: medidas de manejo 
Escenario  Tipo de medida 
preventivo Atención 
Desinterés por parte de la 
comunidad en los programas 
educativos. 
Establecer alicientes que 
incentiven a la comunidad 
a participar  
P  
Realizar campañas 
visuales para despertar 
interés 
P  
Prohibición por parte de la 
administración del uso de la volqueta 
de recolección. 
Alquilar un vehículo 
sustituto  
 A 
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Disposición de los residuos por parte 
de la comunidad en fuentes 
diferentes a los recipientes para 
separación en la fuente. 
Señalizar los lugares 
públicos como lugar 
prohibido para disponer 
residuos 
 A 
Promover sanciones a los 
usuarios que realicen 
disposición en lugares no 
autorizados. 
P  
Prohibición por parte de la 
administración del relleno sanitario 
“la glorita” de disponer los residuos 
sólidos del municipio. 
Gestionar el 
funcionamiento del relleno 
sanitario clausurado 
 A 
Implementar una 
tecnología diferente para 
los residuos sólidos.  
P  
Mala operación de las tecnologías 
implementadas como opciones 
adicionales. 
Vinculación de mano de 
obra adicional 
 A 
Evaluación de otras 
tecnologías que no 
requieran de mano de obra 
calificada 
P  
Escenario de riesgo para manejo externo 
Vencimiento de la vida útil del 
relleno sanitario utilizado. 
Agruparse con otros 
municipios para realizar un 
estudio de la posibilidad de 
elaboración de otro relleno 
más cerca. 
 A 
Vencimiento de la vida útil de la 
volqueta recolectora 
Adquirir un vehículo propio  A 
Baja utilidad del precio de reciclaje y 
selección en la fuente 
Contactar en el municipio 
de Pereira los principales 
centros de chatarrizacion. 
P  
Transformar los residuos 
en bienes o servicios. 
 A 
Incendios o explosiones en el sitio 
destinado al reciclaje. 
Prohibir el uso de cigarrillos 
o elementos que puedan 
ocasionar incendios 
P  
Realizar simulacros con los 
involucrados 
P  
Tener un extintor en el 
lugar 
P  
Fallas mecánicas de la volqueta 
recolectora. 
Informar de inmediato al 
gerente de la empresa de 
servicios públicos Emilio 
Gartner E.S.P 
 A 
Realizar periódicamente 
mantenimiento al vehículo 
recolector 
P  
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
El municipio de Balboa tiene una producción mensual promedio de residuos 
sólidos de 27,5 ton lo cual es bastante reducida en comparación con la de la 
capital del municipio de Risaralda que tiene una producción mensual muy 
alta, tomando en cuenta la diferencia de actividades de ambos municipios y 
el numero de población cabe anotar que  la cantidad de residuos 
generados es diferencial según los grupos sociales (área de 
residencia y posición económica): la clase alta se caracteriza por 
generar mayor cantidad y con alto porcentaje de residuos 
reciclables de alto valor comercial; mientras que las clases media y 
baja generan menor cantidad y con menor proporción de residuos 
de alto valor de venta.  
En este sentido se puede decir que la composición y cantidad de residuos 
depende de la estructura socio-espacial. No produce la misma cantidad de 
residuos orgánicos la clase relativamente alta, con mayor poder adquisitivo y 
dotada con todos los servicios municipales, que la clase media y baja 
ubicada en zonas urbanas más alejadas o rur-urbanas con deficiencias41. 
La situación real del deterioro progresivo del ambiente urbano en la ciudad 
debido a la incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), los 
cuales producen un impacto ambiental negativo nos lleva a preguntarnos en 
algún momento que otras alternativas se podrían implementar para disminuir 
los impactos negativos a los que se expone el ambiente por la generación 
desmesurada de residuos sólidos, además si consideramos el crecimiento 
demográfico que se produce en la ciudad, y con ello la expansión del área 
urbanizada, se aprecia que no todos los sectores de la ciudad se benefician 
                                                     
41 BONFANTI Ariel Fernando. 2004. ECOPETROL. Los Residuos Sólidos Urbanos. 2004. 
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de un adecuado servicio de recolección de residuos, lo cual conduce a 
muchos vecinos a convivir cerca de numerosos micro-basurales generados 
por ellos mismos.  
De acuerdo a esto se puede decir que, la gestión de los RSU capitaliza en la 
mayoría de los municipios una importante porción de su presupuesto y de su 
personal. Esta inversión está asociada a un servicio de recolección que 
generalmente es deficiente y una disposición final en "rellenos sanitarios" a 
cielo abierto, con el menor costo de operación pero el mayor impacto 
ambiental.  
El manejo de los residuos sólidos en el municipio de Balboa cuenta con una 
limitación muy importante a la hora de prever la implementación de cualquier 
tecnología como es el déficit financiero que atraviesa la empresa 
actualmente y el tan bajo porcentaje de recuperación mensual de los 
residuos, sin embargo el análisis de las tecnologías nos arroja como la 
comunidad misma puede aliviar esa difícil situación además de generar 
beneficios  propios  teniendo en cuenta que la tecnología seleccionada fue 
el reciclaje, reuso y separación en la fuente lo que además de mitigar los 
impactos  al medio ambiente es un alto generador de empleo para los 
mismos habitantes del municipio. 
El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio 
ambiente. En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la 
conservación de los recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es la tercera 
y última medida en el objetivo de la disminución de residuos; el primero sería 
la reducción del consumo, y el segundo la reutilización.  La mayoría de los 
materiales que componen la basura pueden reciclarse, hoy por hoy uno de 
los desafíos más importantes de las sociedades actuales es la eliminación de 
los residuos que la misma produce 
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Sin embargo aunque esta clase de prácticas son las más asertivas cuando 
de hablar de residuos sólidos se trata y no se duda de sus beneficios, el 
reciclaje tiene algunos obstáculos que superar. El principal problema es la 
falta de educación de la sociedad que no entiende lo que le está pasando al 
planeta, especialmente en lo que se refiere a los recursos naturales y obliga 
a los gobiernos municipales a tomar otra clase de correctivos y alternativas 
como la disposición final en rellenos sanitarios. 
Aunque las practicas de disposición final en relleno sanitario no sean las más 
apropiadas en efectos medioambientales sigue siendo la opción más viable 
para el municipio de Balboa como para la mayoría de los municipios de 
nuestro país debido a que este además de cumplir con los requerimientos de 
las políticas nacionales no es una tecnología que requiera de altos costos de 
mantenimiento y operación como las otras tecnologías analizadas, sin 
embargo el municipio puede a largo plazo implementar otras tecnologías que 
minimicen la cantidad de residuos a disponer además del ya mencionado 
reciclaje con el fin de aminorar los costos de disposición final para el 
municipio. 
 
Además sigue siendo una opción viable que el municipio en conjunto con 
otros municipios de la zona realicen un estudio de factibilidad para adquirir su 
propio relleno sanitario y de esta forma disminuir la cantidad de residuos 
dispuestos en el relleno sanitario de la ciudad de Pereira ampliando su vida 
útil y disminuyendo los costos asociados a la disposición para cada uno de 
los municipios involucrados en el proyecto.  
 
Aunque el estudio de pre factibilidad muestra que la construcción de un 
relleno sanitario propio le costaría al municipio gran cantidad de dinero a 
largo plazo se puede ver este como una opción debido a que la política de 
regionalización en la operación del relleno sanitario de la ciudad de Pereira 
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tiende a desbordar su capacidad por lo tanto cada municipio tendría que 
tener una opción adicional. 
 
Las alternativas de manejo que se proponen están orientadas además de 
mitigar los impactos ambientales que pueden generar los residuos sólidos a 
aliviar la difícil situación económica de la empresa de aseo del municipio 
Empresa de aseo Emilio Gartner E.S.P.  El principal riesgo al que se expone 
el plan de manejo para los residuos sólidos del municipio de Balboa es a la 
falta de participación de la comunidad en general a pesar de la realización de 
todas las actividades preparadas por parte de las entidades encargadas de 
programas y proyectos que institucionalicen el reciclaje dentro de la 
comunidad Balboense. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
9.1 CONCLUSIONES 
 
 La tecnología más apropiada para manejar los residuos sólidos en el 
municipio de Balboa es el reciclaje, reuso y la separación en la fuente. 
 
 La aplicación de la separación de desechos puede traducirse en un 
significativo incremento en la vida útil del relleno sanitario en el cual se 
realiza la disposición final de residuos sólidos del municipio 
minimizando por su parte los riesgos ambientales que provoca la 
implementación de dichos rellenos, ya que como se ha mencionado 
anteriormente entre menos residuos se generen menos se disponen 
por lo tanto menor es el impacto ambiental. 
 
 La generación de residuos es una consecuencia directa de la vida y 
los costos de la GIRS continuaran incrementándose en consecuencia 
se debe limitar el consumo y promover la separación de los residuos 
en el origen para su recuperación, aunque esto suena sencillo el 
consumismo actual de tecnología, bienes y servicios hace que las 
cosas no sean fáciles a la hora de ejecutar proyectos basados en 
estos principios. 
 
 Actualmente no se tiene cultura de aprovechamiento de los residuos 
en el municipio ya que el porcentaje de residuos aprovechados 
mensualmente es relativamente bajo en comparación con los 
producidos. 
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 La escasez de los recursos económicos y de infraestructura necesaria, 
son obstáculos difíciles de vencer para llevar a cabo este tipo de 
programas. Existen otros factores que afectan los procesos tales como 
el hecho que no existan estímulos, la ausencia de leyes, baja calidad 
de los subproductos reciclables y la fluctuación de precios por parte de 
las empresas recicladoras. 
 
 Si se atiende el problema de los residuos sólidos desde la comunidad 
se estarían generando empleos directos e indirectos para varios 
pobladores del municipio. 
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9.2  RECOMENDACIONES 
 
 Es importante  que se actualice y se implemente el programa de 
manejo de residuos sólidos para el municipio de balboa. 
 
 Seria de suma importancia que el municipio realice la adopción de 
otras tecnologías para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
teniendo en cuenta su potencial en la generación de abonos y otros 
resultantes con altos costos en el mercado lo que serviría de entradas 
económicas para la comunidad misma. 
 
 Se hace necesario involucrar a la comunidad en cualquier programa o 
proyecto que realice el municipio, que tenga como prioridad el reciclaje 
ya que los implica directamente. 
 
 Se recomienda promover una serie de incentivos por parte de la 
empresa prestadora del servicio a la comunidad que participe 
activamente de los procesos en los cuales así se requiera. 
 
 Se recomienda una actualización  y evaluación del PGIRS que 
contemple como elemento principal la inoperatividad actual del relleno 
sanitario Momblan operado en el año 2005 cuando se realizo. 
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ANEXO A 
FORMATO DE ENTREVISTA A LA COMUNIDAD 
Entrevista realizada a las señoras Yolanda, Luz Mery Ocampo, Gloria 
Estrella Jaramillo, Orfilia y al señor Diego Fernando Caro.  
1. ¿Cómo le parece a usted la prestación del servicio de aseo por parte 
de la empresa? 
 
2. ¿Las tarifas por concepto de servicio de aseo según su criterio son 
altas? 
 
3. ¿En  algún momento la empresa ha dejado de prestar el servicio? 
Porque concepto? 
 
4. ¿Cómo se hace la recolección de las basuras por parte de la 
empresa? 
 
5. ¿Usted alguna vez a reciclado? 
 
6. ¿A participado alguna vez de talleres o le han informado sobre alguno 
que vayan a realizar sobre residuos sólidos? 
 
7. ¿Los recipientes que están puestos a disposición para separar las 
basuras si los usan? 
 
8. ¿Si tuviese que participar de cualquier actividad con respecto a 
disposición final de residuos sólidos lo haría?  
 
9. ¿Y si esto representara un beneficio económico para usted y su familia 
participaría? 
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10. ¿Dado el caso pertenecería usted a un centro de acopio? se 
específica el significado de centro de acopio. 
 
11. ¿Cree usted que la comunidad en general adoptarían una cultura de 
reciclaje? 
 
12. ¿La empresa de servicios públicos del municipio les ha dado a 
conocer la importancia de reciclar por algún medio? Ya sea escrito u 
oral. 
 
13. ¿Le gustaría a usted que el municipio contara de nuevo con su propio 
relleno sanitario? 
 
14. ¿Le gustaría otra tecnología para el tratamiento de los residuos 
sólidos? 
 
15. ¿Estaría usted de acuerdo con que sus hijos participen en todas las 
actividades que la escuela les proponga sobre el manejo de residuos 
sólidos? 
 
16. ¿Conoce usted las implicaciones que tiene el llevar los residuos a un 
relleno sanita 
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ANEXO B 
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS 
EN DIFERENTES LUGARES DE LA VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
BALBOA RISARALDA  
 
 
  
 
Disposicion de residuos en vias publicas y botaderos improvisados. Este 
lugar segun indicaion de los vecinos lo habian limpiado el dia anterior. 
 
  
 
Los recipientes para separación en la fuente no están siendo usados 
debidamente según la comunidad indica los pusieron pero nunca les dijeron 
que tenían que hacer exactamente con ellos, además algunos han tenido un 
deterioro apresurado por maltrato de las personas hacia ellos. 
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La vía pública es usada como depósito de basuras por parte de la población, 
aun teniendo los recipientes adecuados. 
 
  
 
Los recipientes aun cuando son usados no se discrimina la clase de material depositado. 
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ANEXO C 
Cuadro de inflación de Colombia en los últimos años. 
Mes 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Enero 3,15 1,84 2,51 1,65 1,79 2,21 1,29 1,05 0,80 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 
Febrero 3,68 3,52 4,01 3,11 3,28 1,70 2,30 1,89 1,26 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 
Marzo 2,21 2,61 2,10 1,55 2,60 0,94 1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 
Abril 2,37 2,23 1,97 1,62 2,90 0,78 1,00 1,15 0,92 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 
Mayo 1,54 1,65 1,55 1,62 1,56 0,48 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 
Junio 0,90 1,20 1,14 1,20 1,22 0,28 -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 
Julio 0,91 0,77 1,51 0,83 0,47 0,31 -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0.04 
Agosto 0,97 0,63 1,10 1,14 0,03 0,50 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0.11 
Septiembre 1,09 0,84 1,19 1,26 0,29 0,33 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0.14 
Octubre 1,11 0,88 1,15 0,96 0,35 0,35 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0.09 
Noviembre 1,11 0,79 0,80 0,81 0,17 0,48 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 -0.07  
Diciembre 1,49 0,92 0,72 0,61 0,91 0,53 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 0.08  
En año corrido 22,59 19,46 21,63 17,68 16,70 9,23 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 2,31 
 
Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una cobertura de 42733 hogares para 
las 24 principales ciudades del país, lo cual permitió determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo 
el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de la entidad estadística del Canadá, se desarrollo una nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de 
enero de 2009. Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno fijo y uno flexible, que permite actualizar la  canasta de bienes y servicios, por cambios en el consumo final en 
un periodo relativamente. Además de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió su cobertura geográfica a 24 ciudades.  
Fuente: DANE. Departamento administrativo nacional de estadística. Índice de precios al consumidor (variaciones porcentuales) 1993-
2010. 
 
